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EDAD ANTIGUA 
82-305 ARTEGA, OSWALDO: La panorámica proto-histórica peninsular y el, esta-
do actual de su conocimiento en el Levante Septentrional (Castellón 
de la Plana). - «Cuadernos de Preehistoria y Arqueología Castello-
nense» (Castellón de la Plana), núm. 3 (1976), 173-194. 
Resume algunas de las evidencias arqueológicas más importantes que se 
poseen para conocer la proto-historia de la Península Ibérica y analiza su 
problemática general, principalmente en la zona mediterránea, señalando 
que la mecánica cultural del mundo proto-histórico peninsular debe con-
jugarse de acuerdo con tres elementos fundamentales, que analiza: las gen-
tes del Bronce Final que representan lo que pudiera considerarse más o 
menos tradicional; la cultura de los campos de urnas como uno de los 
elementos confluyen tes de mayor importancia en el proceso proto-histórico 
de una gran parte de la geografía pre-ibérica, y los estímulos comerciales 
de la vertiente mediterránea, como principales elementos activadores del 
proceso mencionado. Con mayor atención analiza el posible ordenamiento 
de los nuevos elementos materiales (del Bronce Final, los campos de Urnas, 
griegos y fenicios) que recientemente se han descubierto en las tierras del 
Levante septentrional. Reflexiones sobre el comienzo del Bronce Final en 
esta área. - M. Ll. C. 
82-306 TUÑÓN DE LARA, MANUEL; TARRADELL, MIGUEL; MANGAS, JULlO: Introduc-
ción. Primeras culturas e Hispania romana. - Labor (Historia de 
España, dirigida por M. Tuñón de Lara, 1). - Madrid, 1980. - 479 p. 
+ mapas (22 X 14). 
Primer volumen de la Historia de España dirigida por Tuñón de Lara, que 
incluye una introducción a la obra en general y un primer apartado de la 
misma dedicado a la Prehistoria e Historia Antigua de la Península. Debi-
do a las características de la obra, los temas no son tratados en profundi-
dad, aunque sí por especialistas, en este caso Miguel Tarradell y Julio 
Mangas, respectivamente, quienes resaltan sobre todo las líneas generales 
de cada etapa, sus aspectos políticos, económicos y sociales. - M. O. 
82-307 LLOBREGAT CONESA, ENRIQUE A.: Iniciación a la arqueología alican-
tina. - Caja de Ahorros Provincial. - Alicante, 1976. - 156 p., con 
ils. (28 X 22). 
Guía útil de divulgación científica que sintetiza el abundante material de 
unos cursillos del mismo título impartidos entre 1969 y 1972. Precedida de 
una exposición de temas introductorios, el autor desarrolla la materia des-
de el paleolítico hasta la época romana, haciendo constantes referencias a 
la historia antigua local. Cada ciclo cuenta con una bibliografía básica co-
mentada, dibujos e ilustraciones. En apéndice, un vocabulario de términos 
técnicos y abundantes fotografías. - F. A. G. 
82-308 PEREIRA MENAUT, G.: Alguns problemes de la investigació en historia 
antiga. - «Fonaments» (Barcelona), núm. 1 (1978), 43-62. 
Los problemas que analiza el autor son los que se plantea cualquier estu-
diante de Historia Antigua, ya que se siente desprovisto de conceptos que 
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expliquen y justifiquen la actividad del historiador de las épocas antiguas. 
Se centra básicamente en dos problemas esenciales. El primero, sobre si 
la historia es ciencia o no. El segundo, sobre los elementos del análisis 
histórico. Con ello el autor intenta esbozar un camino que ayude a crear 
una autoconsciencia mayor entre los investigadores. - R. M. B. 
82-309 Memoria. - Universitat de Barcelona. Institut d'Arqueologia i Pre-
historia. - Barcelona, 1978. - 37 p. (24 X 17). 
Resumen de las actividades científicas y arqueológicas realizadas durante 
al año 1978, con indicación de tesis, tesinas y publicaciones efectuadas por 
dicha entidad. Como complemento se publica el trabajo de Pere de Palol, 
Clunia 1978. Noves dades arqueologiques sobre els darrers segles de Clunia 
(p. 31-37). - F. A. G. 
82-310 CASTANY 1 LWSSA, JOSEP: Del neolític mitja-antic al bronze final a 
Osona. L'exemple de la galeria TIa de les coves de les Grioteres 
-resultats provisionals- . - «Ausa» (Vic), X, núm. 102-104 (1982), 
61-72. 
Cf. IHE n.O 82-104. Avance provisional de resultados. Estudio general de la 
galería TIa, en curso de excavación. Yacimiento intacto, permitirá estudiar 
la evolución cerámica, climática y cultural desde el neolítico medio-antiguo 
hasta el bronce final y la primera Edad del Hierro. Describe y analiza 8 
niveles de estratigrafía y realiza una interpretación global de las diferentes 
ocupaciones y de sus correspondientes actividades domésticas a partir de 
los restos cerámicos. Incluye 4 láminas con la cerámica. - L. R. F. 
82-311 COLLADO VILLALBA, OCTAVIO: Cuatro nuevos yacimientos arqueológicos 
en Albarracín. - «Kalathos» (Teruel), núm. 2 (1982), 119-12l. 
Resultado de los trabajos de prospección realizados por el autor en la zona 
de Albarracín. Los yacimientos localizados son cuatro. Se dan las coorde-
nadas de los mismos, una somera descripción de los materiales hallados 
y su cronología. La Loma de la Tejería es un yacimiento minero de explo-
tación de azurita con una cronología entre el III y el 11 milenio. Las Sale-
das del Rincón cuenta con cerámica ibérica y fragmentos de molino. En el 
Piazo de la Virgen los restos constructivos y la cerámica (sigillata, tegu-
las ... ) permiten deducir la existencia de una villa romana. Y, por último se 
hace referencia al hallazgo de una hacha pulimentada de la que no se 
precisan más datos. - M. O. 
82-312 GUSI JENER, FRANCISCO: Excavaciones de salvamento en los cova-
chas eneolíticos de Can Ballester. - «Cuadernos de Prehistoria y 
Arqueología Castellonense» (Castellón de la Plana), núm. 3 (1976), 
281-282. 
Breve noticia de estas excavaciones que proporcionaron materiales del 
Neolítico Final; del Bronce Antiguo e ibéricos, que se hallan en estudio. -
M. Ll. C. 
82-313 HERNÁNDEZ, TOMÁS: Dos hallazgos aislados en Cella: una punta de 
sílex y una moneda ibérica de Sekaisa. - «Kalathos» (Teruel), núm. 
1 (1981), 94-95, 1 fig. 
Presentación de dos hallazgos de diferente carácter y procedencia dentro 
del mismo término de Celia. El primero corresponde a una punta foliácea 
con retoque plano y el segundo a una moneda, un as de bronce de la ceca 
de Sekaisa. Sin embargo. a pesar de proporcionarnos su descripción el 
autor no nos da ninguna conclusión ni aproximación a las mismas. -
M. O. 
82-314 Bux6 1 AUSI6, DOLoRs; CRUELLS 1 BAUZa, WALTER; ESPADALER 1 GIS-
PERT, M.a DEL MAR; MOLIST 1 MUNTANYA, MIQUEL: Noves aportacíons 
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al jaciment de Savassona (Tavernoles). - «Ausa» (Vie), X, núm. 
102-104 (1982), 95-112. 
Cf. IHE n.O 82-104. Nuevas investigaciones con un más amplio marco geográ-
fico y con un mayor énfasis en la relación existente entre los diferentes 
puntos de excavación del yacimiento de Savassona (Osona): necrópolis de 
la Pedra del Sacrificis, enterramiento de 1958, Cova de la Baronessa, Pedra 
del Dau, balma de 1981, piedra de 1981, Rec de la Fíbula. Localiza cada 
punto y analiza las piezas encontradas. Conclusiones limitadas por cuanto 
las campañas de 1981 y de 1982 aún están en curso de estudio. Cabe señalar 
diferentes horizontes culturales: neolítico antiguo, neolítico final, primera 
edad del Hierro e íbero. Incluye 7 láminas de la cerámica y 3 mapas con 
las catas de sondeo. - L. R. F. 
82-315 ROLDÁN HERVÁS, J oSÉ MANUEL: Introducción a la Historia Antigua. -
Ediciones Istmo (Colección Colegio Universitario, 7). - Madrid, 
1975. - 292 p. (21,5 X 15,5). 
Excelente obra, esencialmente bibliográfica, dirigida sobre todo a estudian-
tes o a interesados en la Historia Antigua que se inicien en el estudio de la 
misma. El autor analiza el concepto de Historia Antigua y sus métodos, 
vinculándolo al de Arqueología, respecto a la cual incide en el hecho de su 
propia autonomía como ciencia y no como mera euxiliar de aquélla, criterio 
seguido tradicionalmente. Constituye, pues, una obra indispensable y nece-
saria debido a la falta de manuales bibliográficos en lengua castellana. -
M. O. 
82-316 PENA GIMEN O, MARÍA JosÉ: Epigrafía Ampuritana (1953-1980). -
«Quaderns de Trebal¡" (Barcelona) núm. 4 (1981), 37 p., 27 figs. 
(33 X 28). 
Material inédito producto de las excavaciones y los hallazgos casuales pro-
ducidos después de la publicación de Las Inscripciones ampuritanas grie-
gas, ibéricas y latinas por parte de M. Almagro Basch. (Cf. IHE n.O' 1177, 
4941, 9112, 14666 y 20696). Su estudio ha permitido desvelar algunas cuestio-
nes históricas, pero aún permanecen incógnitas, especialmente notables, 
referentes al status de la ciudad en cuanto al régimen colonial o bien a la 
ausencia de testimonios epigráficos de carácter religioso. También siguen 
faltando elementos indígenas y griegos en la onomástica y muy especial-
mente datos que ilustren aspectos tan importantes como las condiciones 
sociales o los distintos trabajos de los habitantes de la ciudad. - A. P. M. 
82-317 GARCÍA IGLESIAS, L.: Los judíos en la España antigua. - Ediciones 
Cristiandad. - Madrid, 1978. - 277 p., 16 ils. 
Rec. Emilio Mitre Fernández. «Hispania» (Madrid), XXXIX, núm. 142 
(1979),485-487. Obra no recibida. 
82-318 DOMERGUE, CLAUDE; TAMAIN, GUY: Note sur le district minier de Lina-
res - La Carolina (Jaén, Espagne) dans l'Antiquité. - En «Mélan-
ges de Préhistoire, d'Archéocivilisation et d'Ethnologie offerts a 
André Varagnac». (lHE n.O 82-13), 199-229, 4 figs., VI láms. 
Geografía y geología de la zona, que constituye una verdadera encrucijada 
de caminos, 10 que explica que las explotaciones mineras comenzaran en 
la Edad del Bronce. Estas minas fueron utilizadas probablemente en época 
ibérica y en época romana alcanzaron su fase más importante de explota-
ción, comenzando su decadencia hacia finales del siglo 1 o durante el n, 
aunque la zona estuvo ocupada hasta el IV. Comenta los datos que ofrecen 
las fuentes escritas sobre este distrito minero y trata principalmente de su 
actividad desde su ocupación por los romanos. - M. L1. C. 
82-319 RIPOLLÉS ALEGRE, PE RE PAU: Hallazgos numismáticos en Albocácer, 
Cabanes y Borrio/. - «Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Caso 
tellonense» (Castellón de la Plana), núm. 2 (1975), 190, I lám. 
5 - IHE - XXVIII (1982) 
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Nota sobre tres monedas: un cuadrante ibérico de la ceca de Sagunto, ha-
llada en los alrededores del poblado de «El Castellar» (Albocácer); un me-
diano bronce de Calígula, encontrado junto al Arco Romano de Cabanes, y 
un victoriato hallado en el poblado ibérico-romano de «Les Forques» (Ba-
rrial). - M. Ll. C. 
82-320 BOURD!ER, FRANK: Les poisons de fleches en Gaule et dans I'Espagne 
ancienne. - En «Mélanges de Préhistoire, d'Archéocivilisation et 
d'Ehtnologie offerts a André Varagnac» (IHE n.O 82-13), 83-96. 
Estudios anteriores sobre el tema e hipótesis sobre su utilización en la 
Prehistoria. Analiza los textos clásicos que hablan en general sobre los 
venenos conocidos, siempre vegetales, y en particular sobre su utilización 
- M. Ll. C. 
82-321 RODRíGUEZ ÁLVAREZ, M.a PILAR: Sincretismo de la religión indigena y 
la religión romana visto a través de las estelas antropomorfas. -
«Brigantium» (La Coruña), II (1981), 73-82, 5 figs. 
Basándose en un grupo de estelas antropomorfas halladas en el N. O. Pe-
ninsular, estudia la relación entre la religión popular indígena y la religión 
romana. La autora observa que lo indígena es un marco referencial sobre 
el cual se asientan las creencias romanas. - R. M. B. 
82-322 Ro VIRA 1 PORT, JORD!: Los vasos polípodos en Catalunya y el País 
Valenciano. - «Cuadernos de Prehistoria y Arqueología ·Castello-
nense» (Castellón de la Plana), núm. 3 (1976), 117-132, 3 figs. 
Definición e historia de la investigación de este tipo de vasos e inventario 
y estudio de los hallados en las zonas mencionadas (11 ejemplares y 3 en 
«Addendum). Presenta las dos grandes familias a las que pertenecen estos 
vasos en Europa, que se sitúan en el Eneolítico-Bronce Antiguo (los asocia-
dos al estilo campaniforme) y en el Bronce Antiguo-Medio (grupo Pirenai-
co-Aquitano), al que hay que asociar la mayoría de los ejemplares de Ca-
taluña y del País Valenciano y que no es más que una de las manifestacio-
nes de los intensos contactos existentes entre ambos lados de los Pirineos 
-constituyen un caso aparte los vasos hallados en poblados prerromanos-. 
Analiza el papel cultural de estos vasos, que deben tener su origen en la 
zona pirenaica, lo que, junto con otros hallazgos valencianos relacionables 
con Cataluña y el sur del Ebro, hace necesario reconsiderar el aislacionismo 
del Bronce valenciano y estudiar mejor sus relaciones con los territorios 
vecinos y en especial con el nordeste peninsular. - M. Ll. C. 
82-323 GUSI JENER, FRANCISCO: Los hallazgos fenicios y de la 1." Edad del 
Hierro en el poblado de El Puig (Benicarló). - «Cuadernos de Pre-
historia y Arqueología Castellonense» (Castellón de la Plana), núm. 
3 (1976), 285. 
Brevísima nota sobre la aparición en este yacimiento de niveles anteriores 
a la primera mitad del siglo v a. J.C., que eran los más antiguos que se 
conocían. Estos van desde la segunda mitad del siglo VI a. J.C. por lo 
menos, hasta finales del siglo VII a. J.C. - M. Ll. C. 
82-324 BRUGAL FELIu, MONTSERRAT: ExcavaL_.Jnes en el Poblado de San José 
(Vall de Uxó). - «Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castello-
nense» (Castellón de la Plana), núm. 2 (1975), 161-162. 
Situación y breve noticia sobre los trabajos de excavación arqueológica rea-
lizados en este yacimiento, que han puesto al descubierto parte de una 
villa romana del siglo IV de J.C., situada sobre los restos de un poblado 
ibérico, del que se ha descubierto un lienzo de muralla entre dos torres 
cuadrangulares y varias habitaciones. - M. Ll. C. 
82-325 MONTENEGRO DUQUE, A.; DELIBEs DE CASTRO, G.; BALIL ILLANA, A.; So-
LANA SAINZ, J. M. y AUIUIÑA FERNÁNDEZ, C.: Historia de Valladolid, 1 
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Prehistoria y Edad Antigua. - Ateneo de Valladolid. - Valladolid, 
1977. - 132 p. (16 X 22). 
El primer volumen de la historia de Valladolid tiene como base las confe-
rencias dictadas por sus autores en el Ateneo en 1976. Es una obra de divul-
gación pensada para el gran público. Antes de iniciar el discurso histórico, 
la obra presenta dos capítulos introductorios que analizan la evolución 
historiográfica vallisoletana, el origen céltico del nombre de Valladolid y la 
difusión de la raiz «Tol.» En otros tres capítulos analizan de una forma 
superficial pero concreta el poblamiento vallisoletano en la época prehistó-
rica y romana. En definitiva es un libro ameno, aunque falto de ilustración 
que acompañe su contenido; el tratamiento de cada uno de los temas es 
riguroso y metódico. - R. M. B. 
PREHISTORIA 
82-326 HARRISON, RICHARD J.: The Bell Beaker Cultures of Spain and Por-
tugal. - Peabody Museum of Archaeology and Ethnology Harvard 
University. - Cambridge (Massachusetts), 1977. - XX + 257 p., 110 
figuras (20 X 27). 
Minucioso estudio sobre los complejos culturales campaniformes en la 
Península Ibérica. El autor expone las distintas teorías que a lo largo de 
la historia de la investigación se han ido produciendo y realiza la crítica 
de cada una de ellas. El trabajo se basa en el análisis de cada complejo 
por separado (Palmela, Ciempozuelos, Salamó, Carmona) y de sus áreas de 
origen y desarrollo. Se trata de un análisis de las cerámicas tanto a nivel 
morfológico como decorativo, intentando relacionar los distintos complejos 
culturales con una visión más amplia del fenómeno campaniforme a nivel 
európeo. Son muy valiosos los mapas de distribución de las cerámicas, así 
como otros aspectos poco tratados en la bibliografía tradicional española, 
como son la geología, los suelos y los climas de cada región analizada. Ade-
más la obra incluye un completo catálogo de cerámica campaniforme pu-
blicada hasta la fecha de edición de la misma, así como de algunos otros 
objetos típicos de estos complejos (puntas de Palmela, cuchillos, hachas, 
placas de arquero, botones de perforación en V, etc.). Finalmente ofrece una 
extensa bibliografía, no sólo a nivel peninsular sino también europeo, pues 
es así como Harrison concibe el fenómeno campaniforme. - T. P. 
82-327 Ciento cincuenta mil años de Prehistoria Vasca. - Vitoria, 1982. -
71 p. (23,5 x 22). 
Catálogo de edición bilingüe castellano-euskera, correspondiente a una ex-
posición sobre Prehistoria Vasca, patrocinada por el Gobierno Vasco. Des-
tacan especialmente las notables manifestaciones del Paleolítico Superior, 
del mundo dolménico y de la Edad del Hierro. Se definen claramente dos 
zonas: Una mucho más permeable a las influencias e innovaciones exterio-
res, que corresponde a la región meridional del País Vasco, y otra más ar-
caizante y cerrada a las penetraciones, correspondiente a la montaña y la 
región septentrional. - A. P. M. 
82-328 SÁNCHEZ MESEGUER, JosÉ; FERNÁNDEZ VEGA, ANA; GALÁN SAULNIER, CA-
TALINA; POYATO HOLGADO, CARMEN: El Neolítico y la Edad del Bronce 
en la región de Madrid. - Delegación de Cultura de la Diputación 
de Madrid (Arqueología y Paleoecología, 3). - Madrid, 1983. - 94 p., 
con numerosas ils. (27 X 21). 
Publicación de la ponencia presentada en las «11 Jornadas de Estudios so-
bre Madrid». Se inventarían 135 yacimientos. De igual manera se plantean 
los problemas propios de una zona con abundantes remociones de tierras: 
Se perfila un Neolítico poco tipificado, al que sigue un «horizonte campa-
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niforme» muy rico. El Bronce Medio se halla ligado al manchego, mientras 
que el Bronce Final posee elementos del «horizonte Cogotas h. - A. P. M. 
82-329 GUSI JENER, FRANCESC: Castellón en la Prehistoria. - Diputación Pro-
vincial de Castellón de la Plana. Comisión de Cultura. Servicio de 
Arqueología Provincial. - Castellón, 1981. - 216 p., con figs., y 
láms. 
Manual básico sobre la Prehistoria de la provincia de Castellón. La obra 
se basa tanto en datos bibliográficos como en resultados de las excava-
ciones realizadas por el autor. Esto supone una presentación, en algunos 
casos, de materiales inéditos. Cronológicamente abarca desde el Paleo-
lítico Inferior hasta la Edad del Hierro, dando una descripción y una inter-
pretación de las diversas culturas consideradas, los aspectos geográficos, la 
cultura material, la economía, la sociedad, etc. Combina la narración divul-
gativa y el carácter científico, y proporciona bibliografía para incidir en as-
pectos más específicos y concretos sobre algún yacimiento. - M. O. 
82-330 BURILLO MOZOTA, FRANCISCO: El valle medio del Ebro en época ibé-
rica. Contribución a su estudio en los ríos Huerva y Jiloca medio. -
Institución Fcrnando el Católico. - Zaragoza, 1980. - 394 p., 41 
láms., con figuras y mapas. (26 X 18). 
Amplio resumen de la tesis doctoral de este autor. En él se describen deta-
lladamente los yacimientos emplazados en esta zona, los materiales que han 
proporcionado, bien sea en prospección o en excavación, sus estructuras ar-
quitectónicas, etc.; y se expone una síntesis del poblamiento desde el Paleo-
lítico. El trabajo constituye una aportación al estudio de la cultura ibérica 
y también un intento de superar los métodos de análisis de la arqueología 
tradicional y plantear un nuevo enfoque en el que se tiene en cuenta, sobre 
todo la relación del hombre con su medio. - M. O. 
82-331 CRIADO BOADO, FELIPE: Catalogación de mámoas en los municipios de 
Curtis, Sobrado y tierras adyacentes. - «Brigantium» (La Coruña), 
1 (1980), 13-48, 3figs. 
Resultado de un trabajo exhaustivo en una zona muy bien delimitada geo-
gráficamente. El autor han llegado a contabilizar 211 mámoas o túmulos 
dolménicos con una cronología que va del neolítico hasta el bronce anti-
guo, según la tipología de las mismas. - R. M. B. 
82-332 ALTUNA, JESÚS: The Prehistory of Ekain Cave. - «Current Anthro-
pology» (Chicago), núm. 25 (1984),529-530. 
Resumen de la estratigrafía de esta cueva de Euzkadi, en el que se señalan 
las características líticas y faunísticas de cada nivel. - S. R. L. 
82-333 PETIT MENDlZÁBAL, M.a ANGELs; ROVIRA PORT, JORD!: El jaciment ar-
queológic de la Cava Verda i alguns problemes de Neolític 1 VEdad 
del Bronze a Catalunya. - «Quaderns de Treball» (Barcelona) núm. 
3 (1980), 81 p. (33 X 28). 
Estudio pluridisciplinar sobre este yacimiento prehistórico, con análisis 
de fauna, antropológico y de materiales arqueológicos. Se revelan tres mag-
níficos conjuntos, diferenciados en la estratigrafía, correspondientes al 
Neolítico Final, Bronce Antiguo y Medio respectivamente. - R. M. B. 
82-334 GUSI JENER, FRANCISCO: Un taller de sílex bajo abrigo en la 2." cavi-
dad del Cingle de la Ermita (Albocácer). - «Cuadernos de Prehis-
toria y Arqueología Castellonense» (Castellón de la Plana), núm. 2 
(1975), 39-63, 15 figs., 1 lám. 
Estudio de la excavación efectuada al pie de este abrigo, que contiene al-
gunos grupos de pinturas naturalistas, situado en la comarca del Alt Maes-
trato En este yacimiento temporal, que constituye un pequeño taller de 
sílex, se hallaron dos estratos, uno de ellos superficial, con cerámica y co-
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nocimiento del cobre, y otro que el autor califtca de acerámico y' sitúa 
aproximadamente en el mismo neo-eneolítico, alrededor del año 3000 a. J.C. 
En la industria lítica de ambos niveles se reconoce aún la tradición de un 
complejo geométrico epipaleolítico de tipo mediterráneo. - M. LI. C. 
82-335 SOLER 1 MASFERRER, NARcÍs: El jaciment prehistoric de Can Crispins 
(Llagostera-Pirona). - «Cypsela» (Girona), II (1976 [1978]), 7-47, 
26 figs. 
Da a conocer y estudia los materiales recogidos en este yacimiento de su-
perficie que, debido a la acidez de las tierras en las que está situado, sólo 
ha proporcionado industria lítica, que se inventaría y describe, Basándose 
en paralelos de ambos lados del Pirineo, que expone, cree que este yaci-
miento corresponde a un poblado situable entre los inicios del Neolítico 
Final y el Bronce Antiguo, después de descartar su pertenencia al Paleolíti-
co Superior o al Mesolítico. - M. Ll. C. 
82-336 FÁBREGAS VALCARCE, RAMÓN: Os machados puimentados da colección 
La Iglesia. - «Brigantium» (La Coruña), II (1981), 27-38, 4 figs. 
Estudio morfológico de 10 hachas pulimentadas de la colección La Iglesia, 
depositados en el departamento de Prehistoria y Arqueología de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela. - R. M. B. 
82-337 CRUELLS 1 BANZO, WALTER; MOLlST 1 MUNTANYA, MIQUEL: Vn IWU jaci-
ment prehistoric a la vall del Ter: Can Feló (Tavertet). - «Ausa» 
(Vic), tom X, núm. 102-104 (1982), 73-81. 
Cf. IHE n.O 22-104. Primeros resultados del estudio de un lote de cerámicas 
y material lítico que se salvó del expolio. Localiza el yacimiento, analiza la 
estratigrafía y describe 12 fragmentos cerámicos escogidos. La datación 
correspondería a dos fases de ocupación: neolítico medio-antiguo y bronce 
medio, posiblemente. Analiza el paralelismo con otros yacimientos de la 
comarca de Osona. Incluye 4 láminas con la cerámica. L. R. F. 
82-338 GÓMEZ TABANERA, J[OSÉ] M[ANUEL]: Las poblaciones prehistóricas 
del Levante español a la luz de la investigación antropológica y etno-
lógica. - «Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense» 
(Castellón de la Plana), núm. 3 (1976), 17-33, 3 figs. 
Teórico intento de definir las poblaciones de esta zona geográfica de la 
Península Ibérica, diferenciando las paleolíticas y mesolíticas de las neolí-
ticas. A las primeras les atribuye un carácter residual de poblaciones nor-
teafricanas y a las segundas, unos caracteres sub negroides y negroides. 
Presenta también algunas consideraciones y conclusiones ecológicas y so-
cioeconómicas sobre estas poblaciones. Bibliografía. - M. Ll. C. 
82-339 GARCÍA SÁNCHEZ, MANUEL: Trepanación de un cráneo guanche conse-
altiva a una fractura con hundimiento. - «Anuario de Estudios 
Atlánticos» (Madrid- Las Palmas), núm. 23 (1977),23-31, láms. 
Comunicación al IX Congreso de la Sociedad Anatómica Española (Grana-
da, septiembre 1976). Análisis de la patología ósea de un cráneo femenino 
prehispánico, de tipo racial cromañoide, procedente de la cueva sepulcral 
de Pino Leris (Valle de fa Orotava-Tenerife), excavada en 1974. Admite entre 
las conclusiones que la trepanación era práctica habitual de los primitivos 
isleños. Bibliografía. - B. T. 
82-340 MuÑoz SALVATIERRA, MARGARITA: Microlitismo geométrico en el País 
Vasco. - Universidad de Deusto (Cuadernos de Arqueología de 
Deusto, núm. 4). - Bilbao, 1976. - 151 p., 7 figs., 14 láminas. 
(24,5 x 17,5). 
Constituye uno de los primeros estudios sobre el tema en la Península 
Ibérica. Analiza el fenómeno del microlitismo geométrico en el País Vasco, 
partiendo del análisis directo de los materiales de Álava y Guipúzcoa, y de 
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las publicaciones en lo referente a Vizcaya. Utiliza la tipología del Grupo 
de Estudio del Epipaleolítico-Mesolítico (Epipaléolithique-Mésolithique. Les 
microlithes geometriques. «Bul!. de la S. P. F.», LXVI (1969), págs. 355-366). 
Inventario de las piezas por épocas. - Magdaleniense, Epipaleolítico y Me-
solítico, etapas con cerámica-Grupo de los Husos, etapas con cerámica-
Grupo de' Santimamiñe - y por yacimientos dentro de cada una de ellas 
y estudio del fenómeno por épocas, grupos culturales y tipos de yacimien. 
tos. Por último presenta comparaciones de los materiales Magdalenienses, 
Azilienses y Asturienses, y Mesolíticos con los aparecidos en otros yaci-
mientos cantábricos, del Levante y Portugal y, para las etapas con cerá-
mica, las asociaciones existentes entre los geométricos y cada uno de los 
objetos aparecidos con ellos y en que tipos de yacimientos se producen 
(cuevas de habitación y enterramiento, cuevas sepulcrales y dÓlmenes). El 
proceso de microlitización nace en el País Vasco en el Magdaleniense final, 
sigue durante el Epipaleolítico-Mesolítico con más fuerza, pero su auge 
se da durante el Neolítico y fundamentalmente el Bronce, aunque no se 
trata de una tendencia industrial de la zona hacia la geometrización, sino 
que esta representa sólo un fenómeno esporádico, sin relevancia en los 
ajuares líticos en el mayor número de los casos. Bibliografía. - M. Ll. C. 
82-341 PIÑÓN VARELA, FERNANDO: El núcleo rupestre de Albarracín. - «Re-
vista de Arqueología» (Madrid), núm. 8 (1981), 6-12. 
El denominado arte levantino presenta hoy graves problemas definitorios 
que vienen a añadirse a los ya antiguos de atribución cronológica. Las im-
portantes representaciones de la región de AlbarraCÍn podrían inscribirse, 
según el autor, entre dos momentos delimitados por las técnicas de realiza-
ción y por el tratamiento estilístico de las representaciones. - A. P. M. 
82-342 FORMOSO ROMERO, M. JOSEBA; COSTA CALDERÓN, JULIÁN: Estación 
rupestre de Muros de San Pedro. - «Brigantium» (La Coruña), I 
(1980), 71-81, 11 figs. 
Estudio muy superficial que no pretende ser más que una nueva aporta-
ción de datos sobre representaciones rupestres para un futuro catálogo del 
arte rupestre gallego. - R. M. B. 
82-343 VÁZQUEZ VARELA, J. M.: La estela de Troitosende: uso y abuso de 
los paralelismos en el arte prehistórico. - «Brigantium» (La Coru-
ña), 1 (1980), 83-91, 7 figs. 
Análisis de una serie de paralelismos entre la estela de Troitosende y un 
grupo de materiales procedentes de lugares próximos y de cronología co-
nocida. Pone de manifiesto el peligro y los problemas que ocasionan los 
abusos de los paralelismos en el arte prehistórico, poniendo como ejemplo 
la mencionada estela de Troitosende. - R. M. B. 
PALEOLfTICO 
82-344 CARBONELL, EUDALD; ESTÉVEZ, JORD!: Avant;: de la teoria de la bidirec-
ció. - «Cypsela» (Girona), 11 (1976 [1978]), 1-5. 
Dos ejemplos concretos, el Paleolítico Inferior y Medio en el mediodía 
mediterráneo y el Paleolítico Superior cantábrico, sirven a los autores para 
corroborar aquella teoría, que conciben como la superación de la adapta-
ción al medio ambiente, es decir, la doble respuesta al entorno (adaptación 
alternativa causada por la habilidad manual, el potencial intelectual y la 
tradición cultural: el estado reflexivo. - M. Ll. C. 
82-345 SANTONJA, M.; LÓPEz MARTINEZ, N.; PÉREZ GONZÁLEZ, A.: Ocupaciones 
achelenses en el Valle del Jarama (Arganda, Madrid). - Delegación 
de Cultura de la Diputación de Madrid. - (Arqueología y Paleoe-
cología, 1 ). - Madrid, 1980. - 352 p., con numerosas ils. (27 X 21). 
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Magnífico ejemplo de trabajo interdisciplinar sobre la Prehistoria más re-
mota de la región próxima a Madrid, tan rica en yacimientos del Paleolíti-
co Inferior. Supone una obra de vanguardia para este tipo de estudios en 
la investigación española. En ella se identifican paleosuelos, relacionándose 
con áreas de despedazado de elefantes y con un alto de caza. - A. P. M. 
82-346 QVEROL, M.a ANGELES: Le Paléolithique inférieur dans le cours mo-
yen du Tage (Espagne). - «L'Anthropologie» (París), núm. 88 (1984), 
143-168, 22 figs. 
Análisis de los hallazgos dispersos atribuidos al Pre-Achelense, y de los 
yacimienots de Pineda (gravera), Aridos (áreas de despiece, que represen-
tan el Achelense Antiguo y el paso al Achelense Medio; el área de despiece 
de Arriaga 11 para el Achelense Superior, y el yacimiento de la Gavia I 
para el Achelense Final. Otras observaciones sobre este proyecto de inves-
tigación del Paleolítico Antiguo en el curso medio del Tajo. - E. R. 
82-347 TORO MOYANa, ISIDRO; ALMOHALLA GALLEGO, MARCIANO: Un nouveau 
site du Paléolithique supériew' dan s le Sud de l'Europe: le gise-
ment de la Cueva de los Ojos (Cozvíjar, Granada). Notes prelimi-
naire. - «Bulletin de la Sacié té Prehistorique Fran¡;aise» (París), 
núm. 82 (1985), 116-119, 3 figs. 
Industria atribuída al Solutrense Medio, que con ello extiende a Granada 
el área del Solutrense de tipo levantino. - S. R. L. 
82-348 QVEROL, M[ARÍA] ÁNGELES; SANTONJA GÓMEZ, MANUEL: Sobre e lestudio 
tipológico de conjuntos líticos del paleolítico inferior del interior 
de la Península Ibérica. - «Cuadernos de Prehistoria y Arqueolo-
gía Castellonense» (Castellón de la Plana), núm. 3 (1976), 7-15, 
1 tabla. 
Generalidades sobre los sistemas tipológicos empleados para el estudio de 
las industrias de esta época desde el siglo pasado. En los que realizan los 
autores en el curso medio del Guadiana, Tajo y Duero, se ha utilizado 
básicamente el sistema Bordes. Presentan el método de estudio empleado 
(fichas descriptivas) en el caso de cantos trabajados, hendedores y trie-
dros, que definen, y que se hallan en todos los yacimientos estudiados del 
área mencionada. Bibliografía. - M. LI. C. 
82-349 BALBIN BEI-IRMANNY R. DE; MaURE ROMANILLO, J. A.: Plan de investiga-
ción en Tito Bustillo. - «Revista de Arqueología» (Madrid), núm. 15 
(1982) 36-45, 
Los autores dan cuenta de los trabajos efectuados recientemente en esta 
cavidad considerada de primer orden entre los tres «santuarios» con re-
presentaciones pictóricas magdalenienses. Menos conocido, pero igual-
mente notable es el suelo de ocupación magdaleniense IV-V, que ha pro-
porcionado un buen número de nuevos elementos de arte mueble. -
A. P. M. 
82-350 VALLESPÍ PÉREZ, E.; CIUDAD SERRANO, A.; GARCÍA SERRANO, R.: Achelen-
se y Musteriense de Porzuna (Ciudad Real). Materiales de superficie, 
I (Colección E. Oliver). - Museo de Ciudad Real (Estudios y Mono, 
grafías, 1). - Ciudad Real, 1979. - 54 p. + 85 láminas. 
Análisis de una amplia colección formada por recolecciones superficiales en 
dicha zona, y en particular, en La Solana de los Monteros (más de 5000 
piezas). Descripción de los materiales más característicos. Corresponden 
a un Achelense Superior y a un Musteriense de tradición achelense, a veces 
difíciles de separar. Detallados análisis tipológicos. - E. R. 
82-351 VALLESPÍ PÉREZ, E.; CIUDAD SERRANO, A.; GARCÍA SERRANO, R.: Ache-
lense y Musteriense de Pozuna (Ciudad Real). Materiales de Super-
ficie, IJ (Muestra de las colecciones de A. Retamoso y de M. Expó-
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sito). - Edición Patrocinada por la Universidad de Castilla-La 
Mancha. - Ciudad Real, 1985. - 80 p., 4 figs. y 79 láminas. 
Continúa la publicación de la obra reseñada en IHE n.O 82-350. - E. R. 
82-352 AGUIRRE, EMILIANO: Nouveaux fossi/es humains a la Sierra d'Ata-
puerca. - «L'Anthropologie» (París), 89 (1985), 145. 
Noticia del hallazgo de varios fragmentos óseos del llamado «hombre de 
Ibeas»; se trata de un ejemplar de Homo erectus. - S. R. 
82-353 VILA, ASSUMPCIÓ; ESTÉvEz, JORD!; YLL, RIKER: Sis mil-lenaris de dina-
mica economica abans del neolítico - «Ausa» (Vic), X, núm. 102-104 
(1982), 55-60. 
Cf. IHE n.O 82-104. Estudio comparativo de los yacimientos del Castell Sa 
Sala, El Cingle Vermell y El Roc del Migdia, todos en el término de Vila-
nova de Sau (Osona), aunque basado, especialmente en los dos primeros. 
El material lítico sirve a los autores para analizar la industria y la econo-
mía, la relación hombre-naturaleza, el ecosistema y la posibilidad concreta 
de subsistencia. Concluyen que la evidencia arqueológica no se ajusta a 
los presupuestos enunciados por la arqueología tradicional. Los yacimien-
tos cronológicamente más cercanos presentan más diferencias que los más 
alejados, se acepta la diferenciación cazadores y cazadores-recolectores y 
se afirma que las transformaciones son obra del hombre, no del determi-
nismo ambiental. - L. R. F. 
82-354 SHIPMAN, PAT; ROSE, JENNIE: Evidence of Butchery and Hominid 
Activities at Torralba and Ambrona; An evaluation using microsco-
pic techniques. - «Journal of Archaeological Science» (Londres), 10 
(1983), 465-474, 2 figs. 
Estudios microscópicos para intentar definir si dichos yacimientos, vecinos, 
son un lugar de despiece de los grandes mamíferos cazados o si hay inter-
vención de carnívoros. Probablemente la acción de los homínidos cazadores 
se llevaba a cabo de diferentes formas. - E. R. 
82-355 PERICOT, LLUIS: L'Abbé Henri Breuil, i els Palsos Catalans. Records 
d'un ve/l mestre (1926-1961). - «Fonaments» (Barcelona), núm. 1 
(1978), 9-17. 
El autor plasma en su artículo el gran papel y la importancia de los traba-
jos de I'Abbé Breuil para la prehistoria española, y se centra en su aporta-
ción a la levantina, concretamente a la cueva del ParpalIó. - R. M. B. 
82-356 MADARIAGA DE LA CAMPA, BENITO: Las pinturas rupestres de animales 
en la región franco-cantábrica. Notas para su estudio e identifica-
ción. - Prólogo de Félix Rodríguez de la Fuente. - Instituto de 
Prehistoria y Arqueología «Sautuola». Institución Cultural de Can-
tabria. Diputación Provincial de Santander. - Santander, 1969. -
87 p., 56 figs. (24 X 16,5). 
Es evidente que los estudios paleontológicos deben complementarse para 
un mayor conocimiento de las especies existentes en un momento determi-
nado con los de Zootécnia, Morfología y Zoometría, realizados sobre las 
figuras animales del arte rupestre. Interesantes indicaciones destinadas a 
la creación de una metodología de trabajo más científica que la utilizada 
hasta el momento, para el reconocimiento de las especies animales del 
arte paleolítico, basada en la tipología y la zoometría. Señala el interés que 
tiene el estudio zootécnico de las pinturas rupestres, utilizando para ello 
las coordenadas étnicas de Baron -aplicables sobre todo a los équidos y 
bóvidos- para la diagnosis racial de los animales. A continuación presenta 
los intentos de clasificación etnológica de los caballos y los bóvidos, y las 
determinaciones de otras especies animales que aparecen en los yacimien-
tos del Paleolítico Superior o en arte rupestre de la zona estudiada. Bi-
bliografía. - M. Ll. C. 
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82-357 BERENGUER, MAGÍN: Prehistoric Man and his Art. The Caves of 
Ribadesella. - Souvenir Press. - Norwich, 1973. - 168 p., 73 figs. 
(22 x 14). 
Obra de divulgación en la que relata brevemente la evolución del hombre 
y sus etapas culturales, con especial hincapié en el Paleolítico Superior y 
el arte de este momento. Se analizan con mayor detalle las cuevas con 
representaciones rupestres de Altamira, La Peña de Candamo, El Pindal y 
especialmente la de Tito Bustillo, en la que el autor ha trabajado directa-
mente a lo largo de varios años. Bibliografía. - M. Ll. C. 
EP1PALEOLíTlCO V MESOLíTICO 
82-358 APARICIO PÉREZ, JOSÉ: Le Mésolithique dans la reglOn de Valence, 
o Espagne. _ «L'Anthropologie» (París), núm. 88 (1984), 327-343, 6 figs. 
Síntesis acerca del Mesolítico en dicha bien conocida región, desde el 
1200 a. de J.C. (final del Magdaleniense IV) hasta el 5500 a. de J_C. (inicio 
del Proteneolítico). Historia de la investigación. Características fundamen-
tales ergológicas y económicas. Se estima que la evolución en el Midi 
francés, Italia y el Maghreb justifica la unificación de la terminología, hasta 
ahora variable y múltiple. - E. R. 
o'i:;'W°! 
82-359 GUSI JENER, FRANCISCO: El yacimiento lacustre epipaleolítico del 
Estany Gran de Almenara (Castellón). - «Cuadernos de Prehistoria 
y Arqueología Castellonense» (Castellón de la Plana), núm. 2 (1975), 
11-14. 
Breve síntesis sobre la geología y la geografía de la región de Almenara, 
situada en la comarca de la Plana Baixa, y sobre la zona deIs Estanys. Pre-
senta los antecedentes arqueológicos de la misma y la planificación efectua-
da para realizar la excavación de este yacimiento subacuático OHE n.O' 82-
360 Y 82-361). - M. Ll. C. 
82-360 ROSELLÓ VERGER, VICENTE M.: El medio geográfico-geológico deis Es-
tanys de Almenara y su hábitat arqueológico. - «Cuadernos de 
Prehistoria y Arqueología Castellonense» (Castellón de la Plana), 
núm. 2 (1975), 14-21, 2 figs. 
Presenta el cuadro geomorfológico de esta zona así como la génesi del li-
toral, los factores humanos que la han modificado y las posibles explicacio-
nes de la situación del yacimiento epipaleolítico a 8 metros de profundidad, 
debido posiblemente a un fenómeno de eustatismo, que comenta más am-
pliamente (IHE n.O' 82-359 y 82-361). Bibliografía. - M. Ll. C. 
82-361 FORTEA PÉREZ, JAVIER: Tipología, hábitat y cronología relativa del 
Estany Gran de Almenara. - «Cuadernos de Prehistoria y Arqueo-
logía Castellonense» (Castellón de la Plana), núm. 2 (1975), 22-37, 
6 figs. 
Analiza la técnica de talla de la industria lítica hallada en este yacimiento, 
que inventaría a continuación y de la que efectúa el estudio morfo-estadís-
tico, pese a la poca superficie excavada (4 m'). Su filiación es epipaleolítica 
de tipo Cocina, situándose entre los finales de la segunda fase y la plena 
fase tercera del complejo geométrico trapezoidal, es decir en los inicios de 
la aculturación neolítica del sustrato epipaleolítico. Este yacimiento, que 
considera un hábitat autóctono y estable -un taller in situ- se situaría 
entre finales del período Boreal y el pleno Atlántico. Buena ilustración. 
OHE n.O' 82-359- y 82-360). - M. Ll. C. 
82-362 JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: La Peña del Escrito (Villar del Humo, Cuen-
ca) y el culto al. toro. - «Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Castellonense» (Castellón de la Plana), núm. 2 (1975), 7-9, 1 fig. 
Nota sobre la revisión de las figuras contenidas en el yacimiento, en el que 
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se han realizado algunas nuevas identificaciones, que describe. Cree que se 
trata de una escena de posible culto al toro, el cual seria extensivo a todo 
el abrigo. - M. Ll. C. 
NEOLlTICO 
82-363 GUILAINE, JEAN: La neolitización de las costas mediterráneas de 
Francia y España. - «Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Cas-
tellonense» (CasteIlón de la Plana), núm. 3 (1976), 39-50. 
Generalidades sobre los fenómenos de neolitización en esta zona, que no 
puede disociarse del Próximo Oriente. Presenta las diversas teorías sobre 
la aparición de los primeros grupos con cerámicas impresas, que no deben 
considerarse totalmente excluyentes entre si y analiza las fechas de apa-
rición de las primeras tentativas de domesticación y de cultivo de cereales 
en esta área; los problemas cronológicos que presentan las dataciones de 
C 14 conocidas para los primeros niveles cerámicos y la significación cultu-
ral de la cerámica, que no debe asociarse sistemáticamente con los otros 
factores de neoIítización. Por último, pasa revista a los sustratos pre o 
protoneoIíticos y a los grupos culturales del Neolítico primitivo en diver-
sas unidades regionales amplias de esta zona (Córcega, Provenza, Langue-
doc, Cataluña, Levante y Sudeste, España meridional: Andalucía y Portu-
gal), en las que es patente que las tentativas de domesticación son 
anteriores al conocimiento de la cerámica; que la agricultura es un fenó-
meno secundario y que los sustratos epi paleolíticos no desaparecen brusca-
mente con el conocimiento de la cerámica, cuya técnica es intrusiva en la 
zona. Para el mejor conocimiento de la misma, que presenta realmente 
aspectos particulares, señala que es preciso investigar pequeñas unidades 
territoriales y luego relacionarlas entre si. Bibliografía. - M. Ll. C. 
82-364 TARRÚS 1 GALTER, JOSEP: L'alta i la baixa Garrotxa del neolític al cal-
colític. - «Ausa» (Vic), X, núm. 102-104 (1982), 131-15l. 
Cf. IHE n.O 82-104. El estudio corresponde a yacimientos en cuevas distri-
buidos en dos zonas: Serinya-Martís (Paratge del Reclau Viver, Cingle de la 
Margenera y Riba del Fluvia) y Sadernes (cuevas de S'Espasa, Ermitons y 
Bisbe). Analiza los restos cerámicos, la industria lítica y la ósea, y con ello 
traza unas características para el neolítico antiguo, el medio (con poca 
representación), el final y el calcolítico, en el que incluye monumentos me-
galíticos como son los dólmenes y enterramientos colectivos en las propias 
cuevas. Asimismo incluye 4 láminas y 1 mapa de los yacimientos. - L. R. F. 
82-365 CURA, MIQUEL; VILARDELL, ROSER: El fenomen megalític a l.es co-
marques centrals de Catalunya. - <,Ausa» (Vic), X, núm. 102-104 
(1982), 153-164. 
Cf. IHE n.O 82-104. Los autores inscriben los yacimientos en una extensa ti-
pología: fase precedente de fosas y cistas, enterramientos en cista y su 
relación con el megalitismo, evolución influenciada, falsas galerías cubiertas 
o sepulcros de corredor ancho, dólmenes simples, (con vestíbulo, camaras 
pirenaicas y abiertos). A partir del análisis de todos estos tipos, identifica-
dos con casos concretos, presentan unas conclusiones que intentan dar un 
contenido unificador al megalitismo de la Catalunya central. - L. R. F. 
82-366 LULL, VICENTE: La «cultura» de El Argar. (Un modelo para el estu-
dio de las formaciones económico-sociales prehistóricas). - Akal 
editor (Akal Universitaria. Serie Arqueología, 49). - Madrid, 1983. 
- 487 p., figs. y mapas (22 x 13). 
Presentación de la tesis doctoral de este autor, en la que se revisa y acen-
túa la problemática de la cultura de El Argar, conocida a través de las 
excavaciones efectuadas, en su mayor parte, por los hermanos Siret, a 
finales del siglo pasado. En esta obra se recogen todos los materiales pro-
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cedentes de estas antiguas excavaciones y los de las más recientes sometién-
dolas a un profundo análisis. La importancia de la misma radica en que 
se estudian los elementos bajo un nuevo enfoque arqueológico, basado en 
una metodología y aplicación de técnicas (estadística, palinología, paleo-
fauna ... ) limitadas, actualmente, a unos pocos investigadores. Sin embargo, 
esta línea de investigación proporciona unos resultados y conclusiones más 
profundos. Los datos obtenidos son imprescindibles para comprender y 
valorar la evolución y dinámica de esta cultura. Realiza asimismo un aná-
lisis de distribución espacial de los asentamientos argáricos y su relación 
con los recursos económicos de un área determinada. Destaca el reperto-
rio bibliográfico que nos ofrece ya que recoge todo el material publicado 
hasta la fecha. Sin embargo, adolece de un índice analítico para facilitar 
la búsqueda de aspectos concretos. - M. O. 
82-367 AYALA, MARÍA MANUELA: Un yacimiento arganeo de llanura: «La Al-
canara». - «Anales de la Universidad de Murcia», XXXVI, núm. 1-2 
(1980), 5-10 + 2 figs. + 6 láms. 
Presentación de una serie de materiales inéditos procedentes de las exca-
vaciones efectuadas en el yacimiento argárico de La Alcanara (Lorca) en el 
año 1963. El estudio se centra sólo en la descripción de estos escasos ma-
teriales depositados en el Museo Arqueológico Provincial de Murcia y en 
otros de colecciones particulares; a través de ellos la autora deduce la 
existencia de un poblado argárico de llanura y establece paralelos con los 
materiales de los principales yacimientos argáricos de la zona; se destaca 
su situación topográfica no característica del poblamiento argárico. - M. O. 
82-368 AYALA, MARÍA MANUELA: Equido argárico procedente de «Los Gas-
pares». - «Anales de la Universidad de Murcia» XXXVII, núm. 1-2 
(1980), 55-57 + 4 láms. 
Somero estudio de un nuevo hallazgo en la finca de «Los Gaspares» situada 
entre Taberna y Huércal-Overa. Consiste en una figura de équipo, que la 
autora atribuye a la época argárica. Atendiendo a las circunstancias del 
hallazgo (tierras removidas para efectuar una plantación) y a pesar de que 
en esta finca se han encontrado materiales argáricos e ibéricos, creemos que 
no es posible asegurar la filiación argárica de la pieza. La autora se basa en 
unos paralelos de' pequeñas figuríllas de bóvidos descritos por Siret y lo 
relaciona con restos óseos de équido hallados en yacimientos desde el 
Ebro hasta Granada, base insuficiente e insostenible para demostrar esa 
filiación. - M. O. 
82-369 FONT, EUPAR: Pobladors d'Osona d'epoca neolítica. - «Ausa» (Vic), 
X, núm. 102-104 (1982), 113-120. 
Cf. IHE n.O 82-104. La autora se refiere al yacimiento de Savassona, concreta-
mente a la Pedra deIs Sacrificis, necrópolis con tumbas de adultos y 2 
infantiles. Estudio de un esqueleto y de un cráneo con mandíbula. Descrip-
ción de ambos sujetos y datación sobre 4310 ± 140 en cronología absoluta, 
etapa avanzada del neolítico, correspondiente a la cultura de los sepulcros 
de fosa. Realiza comparaciones con un esqueleto de El Bruc y un cráneo 
de Sant Quirze del Valles, según el método Mollison-Breitinger. Incluye 2 
figuras y 2 gráficos comparativos. - L. R. F. 
82-370 MOLIST, MIOUEL; Buxó, DOLORS: Noves troballes de vas campanifor-
me a la comarca d'Osona. - Dibuixos de Fina Sola. - «Ausa» (Vic), 
IX, núm. 98 (1981), 241-248. 
Presentación de una serie de fragmentos procedentes de diferentes yaci-
mientos tanto éditos como inéditos. Yacimientos situados en los términos 
de Muntanyola, cerca del castíllo de Múnter (cazuela, vasos y cuenco), 
Gurb de la Plana, cerca de la masia El Romeu (cazuela y vaso) y Tavertet, 
cuevas de les Pixarelles (vaso). Los autores describen los fragmentos y 
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realizan un repaso general de la situación del vaso campaniforme a nivel 
comarcal. - L. R. F. 
82-371 MARcEr, ROGER; MORRAL, JOAN: El jaciment de les Escoles Nacionals 
de Santa Perpetua de Mogoda (Valles Occidental). - «Informació 
Arqueologica,> (Barcelona), núm. 39 (1982), 67-73. 
Hallazgo de una interesante estructura correspondiente al Neolítico Final y 
relacionada con un asentamiento habitacional al aire libre. Este trabajo 
permite plantearnos los problemas sobrc la falta ele conocimientos, datos y 
la parcialidad de los que poseemos, con respecto a los asentamientos post-
paleolíticos al aire libre ele Cataluña. - A. P. M. 
82-372 TARRÚS, JOSEP; CHINCHILLA, JULIA; PONS, ENRIQUErA: La tomba neo-
lítica de «La Bassa» (Fonteta, La Bisbal.). Una nova evidencia d'ele-
ments Chassey a Catalunya. - «Informació Arqueologica» (Barcelo-
na), núm. 39 (1982), 59-66. 
Este «conjunto cerrado» permite comprobar la convivencia de cerámicas 
Montboló y Chassey en el Neolítico catalán. - A. P. M. 
82-373 CAMPILLO, DOMINGO: Estudio etiopatogénico de la lesión encontra-
da en un cráneo procedente del yacimiento talayótico de Cales Caves 
en Menorca (146, L. P.). - En «V Congreso Nacional ele Historia de 
la Medicina», 111 (IHE n.O 82-15), 77-85. 
Análisis ele la patología presentada por unos restos humanos procedentes 
de un yacimiento de la edad de Bronce menorquín. La lesión parece de 
tipo traumático, sin descartarse una posible trepanación. Fotografías y 
esquema de la lesión. Bibliografía muy sumaria. - F. A. G. 
82-374 GUILAINE, JEAN: Nouvelles précisions sur le Néolithique des Pyré-
nées de l'Est. - «Pirineos» (Jaca), núm. 14 (1981), 59-74. 
Actualización de las facies culturales del Neolítico y Caleolítico en Cata-
luña y el Midi francés, establecida atendiendo principalmente a los carácte-
res distintivos de la cerámica. Demuestra que los Pirineos no fueron obs-
táculo para el contacto entre ambas regiones en el período que analiza. 
Completa el estudio con bibliografía, figuras de cerámicas y un cuadro 
cronológico. - J. L1. S. 
82-375 TARRUS GALTER, JOSEP: Ceril1niques neolítiques del Turó de les 
Corts (Empúries). - «Informació Arqueologica» (Barcelona), núm. 
33-34 (1980), 53-58. 
Publicación de cerámicas recogidas superficialmente en la zona correspon-
diente a la conocida necrópolis ampuritana y que corresponden a asenta-
mientos anteriores del Neolítico Antiguo y Final. - A. P. M. 
ENEOliTlCO 
82-376 GARCÍA DEL TORO, JAVIER R.: Cueva sepulcral eneolítica de «Los Al-
cores», Caravaca de la Cruz (Murcia). - «Anales de la Universidad 
de Murcia», XXXVII, núm. 1-2 (1980), 239-259, ils. + 4 láms. 
Intento de análisis e interpretación de los enterramientos colectivos en 
cueva (natural o artificial) característicos de las zonas del Levante y Su-
deste español durante el Eneolítico. El autor expone las circunstancias del 
hallazgo de una serie de materiales en la cueva de Los Aleores (Murcia), 
de los que realiza un inventario. Con esta base, efectúa una síntesis dc los 
ritos funerarios durante la época mencionada en el Levante y Sudeste con 
argumentos que adolecen de la suficiente solidez, ya que la falta de buenas 
estratigrafías no hace posible una síntesis como la que el autor propone. 
-M.O. 
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82-377 BUBNER, THOMAS: Acerca de la población campaniforme de la Pe-
nínsula Ibérica. - «Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Caste-
llonense» (Castellón de la Plana), núm. 3 (1976), 51-79, 9 figs. 
Introducción al estudio de las poblaciones campaniformes de Alemania 
Central y Occidental, que se componen de elementos de diferentes razas, 
entre las que figuran el «Planoccipitaler Steilkopf». En el resto de Europa 
el problema está por investigar. Estudia los restos óseos humanos de la 
Península Ibérica relacionados con la cultura del vaso campaniforme, aun-
que ninguno de ellos se puede asociar directamente con la misma por me-
dio de observaciones hechas en excavaciones metódicas. Por el hallazgo 
de dos descendientes del «Planoccipitaler Steilkopf», que no se encuentra 
en la Península con anterioridad a este momento, concluye algo a la ligera 
que la cultura del vaso campaniforme no se originó en la misma. -
M. L1. C. 
82-378 ESTEVA CRUAÑAS, LUIS: Sepulcros megalíticos de Las Gabarras. lII. 
(Gerona). - Prólogo de Luis Pericot. - Instituto Español de Prehis-
toria del Consejo superior de Investigaciones Científicas, Departa-
mento de Barcelona. Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la 
Diputación de Gerona (Corpus de Sepulcros Megalíticos. España, 
fascículo 6). - Gerona, 1970. - 22 p., 18 fichas, XXIV láms., 1 mapa 
(27,5 x 21,5). 
Continuación de dos fascículos anteriores (IHE n.O' 75307 y 75308), en el que 
se presentan cinco megalitos más de la citada comarca. Destaca, tanto por 
su estructura y técnica constructiva, como por los numerosos y excelentes 
materiales aparecidos en él, la galería cubierta del «Cementiri deIs Moros» 
(Puig Roig-Torrent). Da noticia también de tres megalitos dudosos. -
M. Ll. C. 
82-379 ESTEVA CRUAÑAS, LUIS: Sepulcros megalíticos de Las Gabarras. No-
ticias complementarias. - «Cypsela» (Girona), II (1976 [1978]), 55-
89, 26 figs., XII láms. 
Completa datos sobre diversos dólmenes de Les Gabarres aparecidos con 
posterioridad a la publicación de los mismos por el autor, (IHE núms. 75307, 
75308 Y 82-378). Destacan los materiales de la galería cubierta de «El Cemen-
tiri deIs Moros» (Torrent), cuya excavación no había concluido al publicar-
lo anteriormente, y la información sobre las dos cistas de Romanya de la 
Selva, localizadas después de la mencionada publicación. Presenta también 
noticias referentes a tres dólmenes del Alt Emporda, un yacimiento de di-
fícil interpretación situado en la carretera de Romanya de la Selva, una 
cueva artificial de Llagostera un sepulcro «paradolménico», y dos covachos 
de Sant Feliu de Guíxols y tres posibles menhires, uno en la divisoria de 
los términos municipales de La Jonquera y Campmany, y los otros en 
Espolla y Santa Cristina d'Aro. - M. Ll. C. 
82-380 ALBUQUERQUE E CASTRO, LUIS DE: Une nouvelle interprétation de la 
décoration des monuments mégalithiques. En «Mélanges de Préhis-
toire, d'Archéocivílization et d'Ethnologie offerts a André Varagnac», 
(IHE n.O 82-13), 127-131. 
Partiendo de ciertas explicaciones de Carlos Ribero (Estudos Prehistóricos 
em Portugal: Notícia de algumas estat;oes e monumentos prehistóricos, 
Lisboa, 1880) al estudiar algunos monumentos megalíticos próximos a lis-
boa (su situación en función del suelo existente y la razón para la utiliza-
ción de una determinada piedra caliza), expone la poco probable hipótesis 
de que lo que se consideran grabados, solo correspondan a fosilizaciones de 
las piedras. El hombre habría colocado las caras rugosas de las mismas in-
tencionadamente en la parte interior de los monumentos para dar la im-
presión de que estaban trabajadas. - M. Ll. C. 
82-381 VÁZQUEZ VARELA, J. M.; CRIADO BOADO, FELIPE: Nuevos hallazgos de 
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campaniforme en la provincia de A Coruña. - "Brigantium» (La Co-
ruña), Il (1981), 39-48, 4 figs. 
Análisis y estudio de los recientes hallazgos de cerámica campaniforme, que 
posiblemente estan relacionados con zonas de hábitat. Todos los materiales 
pertenecen a la variedad lineal del Campaniforme Internacional. - R. M. B. 
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82-382 GONZALEZ I PÉREZ, JOAN RAMON: El tossal de I'Alzineta (Lleida). -
"Ilerda» (Lleida), XLVI (1985), 33-35,2 láms_, 2 figs. 
Da a conocer un yacimiento de la Edad del Bronce situado en el término 
municipal de Lleida, reaprovechado como vivienda pastoril en los si-
glos XIII-XIV. Describe fragmentos de cerámica, localizados tras una pros-
pección superficial. - P. B. 
82-383 ROVIRA PORT, J ORDI; SANTACANA MESTRE, J OAN: Protourbanismo y 
Asentamientos de la Edad del Bronce en Cataluña. Ensayo de tipo-
IDgía y distribución geográfica. Estructura social y modo de pro-
ducción dominante. - "Informació Arqueológica» (Barcelona), núm. 
38 (1982), 26-35. 
Una vez más se plantea el problema del origen y tipología de los asenta-
mientos habitacionales del Bronce Final en Cataluña. - A. P. M. 
82-384 TOLEDO, ASSUMPCIÓ; PONS, ENRIQUETA: Estat de la qüestió de l'edat 
del bronze a les comarques de la Garrotxa i del. Ripolles. - "Ausa» 
(Vic), X, núm. 102-104 (1982), 165-186. 
CL IHE 82-104_ Las autoras periodifican, catalogan (según la tipología), 
adscriben y datan los diferentes yacimientos enclavados en dichas comar-
cas. Diferencian dos agrupaciones cavernícolas situadas en los valles medios 
del Llierca y del Freser, de difícil interrelación humana por la dificultat 
de los accesos, con dos tipos de poblamiento y economía distintos. In-
cluyen un mapa litogénico, otro geográfico con los yacimientos señalados, 
una tabla tipológica con las cerámicas y hachas, relación de 25 yacimientos 
con su localización, morfología, función, cronología, restos, estado de con-
servación y bibliografía concreta; y finalmente una lámina de la cerámica, 
y bibliografía general, bastante extensa. - L. R. F. 
82-385 MOLIST 1 MONTANYA, MIQUEL: Aportacions al coneixement deIs perío-
des bronze final-primera edat del ferro a la comarca d'Osona. -
IHustracions de Fina Sola. - "Ausa» (Vic), X, núm. 102-104 (1982), 
217-230. 
Cf. IHE n.O 82-104. El objetivo manifiesto del autor es el de llenar el vacío 
existente en el estudio de la comarca de Osona del período 1200-600 a. de J.C. 
Analiza 5 yacimientos: Collsavenc (Tavertet), Puigcebró (Roda de Ter), Rec 
de Fíbula (Savassona), Can Maseta (Manlleu) y El Turó de les Mentides 
(Folgueroles) y estudia por separado cada uno de ellos y el material halla-
do, principalmente cerámica (forma, decoración, técnica y tipología) y, en 
un caso, el material metálico. Incluye 5 láminas con la cerámica. - L. R. F. 
82-386 DAURA I JORDA, ANTONI; PUIGVI I VILA, VICEN<;: El jaciment arqueo-
logic del Cap del Pont del Gurri (Osona). - "Ausa» (Vic), X, núm. 
102-104 (1982), 83-93. 
Cf. IHE n.O 82-104. Descripción de 27 piezas conservadas en el Museu Epis-
copal de Vic y extraídas del propio yacimiento. Su datación oscilaría entre 
1500 y 2000 a. de J.C. Incluye 4 láminas. - L. R. F. 
82-387 OLARlA DE GUSI, CARMEN; GUSI [JENERJ, FRANCISCO: Un asentamiento 
en cueva de la Edad del Bronce, el Forat de Cantallops (Ares del 
Maestre, Castellón). - "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
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Castellonense» (Castellón de la Plana), núm. 3 (1976), 133-150, 3 figs. 
Descripción y estudio de las excavaciones realizadas en este yacimiento tem-
poral que presenta tres fases de ocupación, situables desde finales del Bron-
ce valenciano I a la segunda mitad del Bronce valenciano n. Es interesan-
te señalar los rasgos arcaizantes de la industria lítica y varios materiales 
que parecen indicar influencias de focos pirenaicos catalanes y franceses. 
- M. Ll. C. 
82-388 GUSI JENER, FRANCISCO: Investigaciones arqueológicas en el Forat 
de Cantallops (Ares del Maestre). - «Cuadernos de Prehistoria y 
Arqueología Castellonense» (Castellón de la Plana), núm. 2 (1975), 
157-158. 
Breve avance de los trabajos arqueológicos realizados en este yacimiento 
perteneciente al Bronce valenciano. - M. Ll. C. 
82-389 BARRERES 1 CATALA, M.; HUNTINGFORD 1 ANTIGAS, E.: El jaciment ar-
queológic de la Fou de Bor (Baixa Cerdanya). - «Ausa» (Vic), X, 
núm. 102-104 (1982), 201-215. 
Cf. IHE n.O 82-104. Presentación de los resultados de la excavación de uno 
de los cuadros más fértiles y representativos de la cueva. El yacimiento 
presenta tres niveles con un hogar y elementos cerámicos. Análisis estrati-
gráfico con el estudio de los materiales, tanto cerámicos como de la indus-
trio ósea allí encontrados, y comparación con otros yacimientos. Datación 
en el bronce medio. Incluye láminas de las cerámicas, mapas geográficos y 
mapas estratigráficos. - L. R. F. 
82-390 GUSI JENER, FRANCISCO: La l." campaña de excavaciones en el pobla-
do del. Bronce de Orpesa la Vella (Orpesa). - "Cuadernos de Pre-
historia y Arqueología Castellonense» (Castellón de la Plana), núm. 
3 (1976), 283. 
Nota sobre la situación del yacimiento y dicha campaña de excavaciones, 
que proporcionó materiales del Bronce Medio valenciano. - M. Ll. C. 
82-391 ESTEVE GÁLVEZ, FRANCISCO: Un poblado de la Edad del Bronce en la 
Ribera de Cabanes. - «Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Castellonense» (Castellón de la Plana), núm. 2 (1975), 65-74, 1 fig., 
llám. 
Situación, descubrimiento y exposición de la excavación efectuada por el 
Sr. Joaquim Peris en 1914, en lo que entonces parecia ser una tumba y que 
en realidad es un baluarte de un poblado de un momento avanzado del 
Bronce valenciano. Nota sobre los materiales aparecidos que el autor pudo 
estudia¡- en 1924. - M. Ll. C. 
82-392 PRADA DOMÉNECH, ALFONSO: Hallazgo de un substrato del Bronce 
final en el «Tossal de les Bruixes» (Torres de Segre). - «lIerda» 
(Lleida), XLVI (1985), 43-45, 1 lám., 2 figs. 
Descripción de seis fragmentos de cerámica y otros seis de sílex apareci-
dos en una prospección superficial de un yacimiento considerado trádicio-
nalmente como del Medioevo. El autor sitúa estos fragmentos entre princi-
pios del siglo VIII y la segunda mitad del VII a. de J.C. - P. B. 
82-393 RODRíGUEZ DUQUE, JosÉ IGNACIO: El poblado del Bronce finál de Sant 
Jaume (La Granja d'Escarp). - «Ilerda» (Lleida), XLVI (1985), 47-51, 
1 mapa, 1 lám., 3 figs. . 
Descripción y análisis de siete fragmentos de cerámica procedentes de 
prospecciones superficiales, situados fuera de contexto, en la zona sur de 
la provincia de Lleida. Cita la aparición de molinos de mano fragmentados 
y de diversas lascas de sílex. Les atribuye una cronología del 1200 al 110 a. 
de J.C. - P. B. 
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82-394 TURBÓN BORREGA, DANIEL: Antropología de Cataluña en el JI milenio 
a. c. - Ediciones de la Universidad de Barcelona. - Barcelona, 1981. 
- 303 p., 63 figs. (16 X 22). 
Estudio antropológico de carácter básico de la población de Cataluña, des-
de el Neolítico a la Edad del Bronce. En el trabajo se incluyen los restos 
humanos procedentes de los sepulcros de fosa, de los megalitos, de las 
cuevas sepulcrales y otras inhumaciones no megalíticas. El autor dedica 
un capítulo inicial a los problemas arqueológicos y otro a los antropoló-
gicos para el estudio de la evolución humana en esta época; en ellos con-
trasta las distintas teorías sostenidas hasta ahora y enmarca el objeto del 
trabajo. Realiza un estudio morfométrico de cada ejemplar, los analiza 
por edades y sexo. También se refiere a la mortalidad, los casos de patolo-
gía y trepanaciones y considera cada serie a partir del grupo cultural a fin 
de examinar con detalle las diferencias. - T. P. 
82-395 HARDAKER, RON: Las hachas de cubo en la Península Ibérica. -
«Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense» (Castellón 
de la Plana), núm. 3 (1976), 151-171, 6 figs., 2 mapas. 
Estudio de estos materiales, relativamente poco frecuentes en la Península 
Ibérica, donde sólo aparecen en dos zonas: el oeste de Galicia y centro y 
norte de Portugal, y el nordeste. En esta área parece que se introdujeron 
con los movimientos de los campos de urnas en el momento de cambio al 
siglo VIlla. J.C y debieron perdurar hasta algún tiempo después de la 
introducción del hierro. En la primera de las zonas citadas son de datación 
más difícil, aunque se puede aventurar que su inicio se situaría en fechas 
avanzadas de los siglos IX-VIII. Bibliografía y lista de hallazgos. Buena ilus-
tración. - M. Ll. C. 
82-396 ROVIRA PORT, JORGE: Notas sobre las cavidades sepulcrales de la 
Edad del Bronce en Cataluña. - «Cypsela» (Girona), II (1976 [1978]), 
49-53. 
Breve estado de la cuestión sobre los tipos de cavidades sepulcrales de 
este momento en Cataluña, algunas modificadas, y los sistemas de enterra-
miento, siempre colectivos, y el ritual funerario -existen como en otras 
zonas prácticas crematorias- practicados en las mismas. Al final de la Edad 
del Bronce, se abandonan las cavidades en favor de nuevos tipos de se-
pulcros, que presentan otros rituales. - M. Ll. C. 
82-397 APELLÁNIZ CASTROVIEJO, JUAN MARÍA; URIBARRI ANGULO, JOSÉ LUIS: 
Estudios sobre Atapuerca (Burgos). 1, El santuario de la galería del 
sílex. - Universidad de Deusto (Cuadernos de Arqueología de Deusto 
núm. S). - Bilbao, 1976. - 88 figs., XXXI láms. (24,S X 17,5). 
Historia y formación de la cueva, situada a 12 km al este de la ciudad de 
Burgos, y descripción de la galería, que ha llegado intacta hasta nosotros. 
Presenta una planta en zigzag, característica de la formación de las galerías 
en los paisajes kársticos, que no ha sido deformada por el hombre. Ésta 
constituye según los autores un verdadero santuario, utilizado durante 
siglos, en el que se encuentran, junto a grabados y pinturas en sus paredes, 
monumentos circulares (elementales construcciones de piedras de carácter 
probablemente religioso, con presencia de fuego y con ofrendas constituidas 
por fragmentos de cerámica, sílex y huesos de animales), hoyos de forma 
regular y sección cilíndrica, practicados en el suelo de la galería, cerámica 
fragmentada dispersa por el suelo de la misma y enterramientos humanos, 
individuales y colectivos. Todas estas manifestaciones son minuciosamente 
estudiadas y evaluadas, deduciéndose que la galería se divide en tres san-
tuarios, de los cuales el tercero parece el núcleo fundamental. Se catalogan 
y describen 53 paneles decorados con figuraciones geométricas y esquemá-
ticas, estableciéndose 12 familias de signos. Este santuario subterráneo se 
asemeja a lo que es común en los santuarios de la zona cantábrica y se 
aleja de los que existen en la zona centro-sur de la Península, donde pre-
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dominan los situados al aire libre. Por comparación con otros yacimientos 
y en especial con la cultura de los Husos y por dataciones de C 14, el san-
tuario se sitúa en el Bronce Final. Bibliografía. - M. Ll. C. 
82-398 OLARIA DE GUSI, CARMEN: Cueva de enterramiento del Bronce valen-
ciano en Alcudia de Veo. - "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Castellonense» (Castellón de la Plana), núm. 2 (1975), 151-156, 2 figs. 
Nota sobre los sondeos realizados en esta cavidad, descubierta al realizar 
trabajos para la construcción de una carretera entre Alcudia de Veo y 
Ahín. Había dos inhumaciones con sus correspondientes ajuares, que se 
pueden fechar en la segunda mitad del II milenio. - M. Ll. C. 
82-399 JORDA, CERDA, FRANCISCO: Tartessos y la cultura del Argar. - En 
«Actas del 11 Coloquio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la 
Península Ibérica», (lHE n.O 82-420), 381-386. 
Interesante ensayo sobre el Mediterráneo en el segundo milenio, y sobre 
las relaciones culturales y el papel de El Argar y Tartessos en las mismas. 
-A. P. P. 
82-400 CAMPILLO, DOMINGO: Malformación vertebral en un individuo per-
teneciente a la cultura talayótica menorquina (L. P. 147). - En 
«V Congreso Nacional de Historia de la Medicina», III (IHE n.O 82-
15), 65-76. 
Diagnóstico patológico de unos restos humanos hallados en Menorca. No 
puede precisarse la cronología exacta ni su localización. Fotografías y breve 
bibliografía médica. - F. A. G. 
82-401 ROVIRA PORT, JORGE: El fenómeno megal.ítico en el contexto de la 
Edad del Bronce del Cispirineo Oriental. - "Pirineos» (Jaca), núm. 
115 (1982), 5-24. 
Interesante trabajo en que revisa y actualiza los estudios referentes a los 
matériales que formando parte de los ajuares dolménicos pueden adscri-
birse a ese marco geográfico y cronológico, lo que completa con una valo-
ración global de esta etapa del mencionado fenómeno. Ilustra el artículo 
con dos figuras y seis láminas. - J. Ll. S. 
82-402 LA PEÑA SANTOS, ANTON DE: O tema da alabarda nos grabados rupes-
tres galegos. - «Brigantium» (La Coruña), I (1980), 46-69, 11 figs. 
Primer intento de aproximación al tema de la alabarda en las representa-
ciones rupestres gallegas. De más de medio millar de estaciones localizadas 
en el Noroeste Peninsular tan solo se pueden apreciar figuras de alabardas 
en cinco. El autor establece para su cronología dos grupos, basándose en 
su tipología. - R. M. B. 
82-403 CABALLERO KUNK, ALFONSO: La Pintura Rupestre Esquemática de la 
vertiente septentrional de Sierra Morena (provincia de Ciudad Real) 
y su contexto arqueológico. - Publicaciones del Museo de Ciudad 
Real. - (Estudios y Monografías, 9). - Ciudad Real, 1983. - Vol. 1, 
texto 538 p. Vol. 2, láminas 121 planos. (29 X 21). 
Publicación de. tesis doctoral, en la que el autor revisa los yacimientos ya 
publicados por Breuil, y estudia algunos nuevos descubiertos recientemen-
te. Elabora la tipología de los distintos motivos -cercana a la realizada por 
Pilar Acosta- así como estadísticas e interpretaciones. - A. P. M. 
82-404 DIEZ-CORONEL MONTULL, LUIS: Restos de pinturas rupestres esque-
máticas en el Cogulló (Vilanova de Meiá-Lérida). - «Ilerda» (Lleida), 
XLIV (1983), 53-59, 1 lám. 4 fotografías. 
Reproducción, situación y estudio de unos trazos de pintura rupestre, de 
estilo esquemático, ubicados en un abrigo de El Cogulló, que el autor sitúa 
dentro de la Edad del Bronce. - P. B. 
6 -!HE - XXVIII (1982) 
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82-405 SANMARTÍ GREGO, ENRIC: Les cultures protohistóriques de la comar-
ca del Matarranya, un estat de la qüestió. - «Fonaments» (Barce· 
lona), núm. 1 (1978), 121-149, 5 figs. 
El autor enumera tres etapas en la investigación arqueológica de la comar-
ca del Matarranya. La primera tiene su inicio en el primer tercio del si-
glo XIX, la segunda en el año 1923 y la tercera después de la Guerra Civil. 
Durante estas diferentes etapas de investigación se han ido realizando di· 
ferentes periodizaciones. Cabe destacar los elementos que son presentados 
como novedad arqueológica pertenecientes al bronce final de la comarca, 
los de Les Escodines (Massalió) y del Barranc de Sant Cristófol (Massalió), 
túmulo n. 20, así como los que hacen referencia a los períodos siguientes 
como El Tossal Rodó, El Vilallong, La Gessera y Els CasteIlans, entre 
otros. - R. M. B. 
82-406 HUNTlNGFORT, ELISABET; MOLAS FONT, MARIA DOLORS: Excavaciones 
en el yacimiento íbero-romano de «La Caseta» (Manlleu-Barcelona). 
- «Ausa» (Vic), VIII, núm. 89-90 (1979), 329-333. 
Análisis de una rápida excavación de salvamento. Descubrimiento de un par 
de habitaciones con un silo ovalado. Descripción de los elementos cerámi-
cos y las herramientas hallados. Datación con base en dos complejos cultu-
rales distintos: primera Edad de Hierro y s. ll-I a. de J.C. - L. R. F. 
82-407 LLANOS, ARMANDO: El poblado prerromano de La Hoya, habitat 
protohistórico en Alava. - «Revista de Arqueología» (Madrid), núm. 
10 (1981), 6-12. 
Breve avance sobre los resultados obtenidos en el nivel celtibérico de este 
important!:! yacimiento vasco. El poblado fue destruido violentamente tras 
un asalto y posterior incendio. Bajo él se encuentra otro establecimiento de 
los inicios de la Edad del Hierro. - A. P. M. 
82-408 GONZÁLEZ PRATS, ALFREDO: Excavaciones en el yacimiento protohis-
tórico de la Peña Negra, Crevillente (Alicante). (l." y 2." campañas). 
- Ministerio de Cultura. - (Excavaciones Arqueológicas en España, 
99). Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos. 
- Madrid, 1979. - 272 p., con láms., y figs. (24 X 17). 
Presentación de los primeros resultados de las excavaciones efectuadas 
hasta la fecha en la Peña Negra, dirigidas por Alfredo González Prats. La 
importancia de este yacimiento es capital ya que se inscribe dentro de la 
problemática planteada por la investigación sobre los hallazgos de mate-
riales de importación de procedencia oriental en el área mediterránea de la 
Península. Se cuestiona la vía de introducción de estos materiales y su 
incidencia sobre el sustrato indígena. En este sentido, en la Peña Negra 
se constata un horizonte datado desde el s. VIII hasta mediados del s. VI 
a. de J.C., caracterizado por cerámicas a mano, fondos de cabaña y econo-
mía pastoril. A partir de inicios del s. VI, se produce un cambio profundo 
incidiendo sobre este sustrato, con materiales a torno fenicios y locales, 
estructuras cuadrangulares, objetos de bronce, hierro, oro y plata, y eco-
nomía agrícola. Este horizonte perdura hasta el 510. Se incluye en un anexo 
el estudio del tesorillo aparecido en el sector 1, consistente en elementos de 
bronce y hierro y objetos de importación (escarabeos, cuentas de pasta 
vítrea ... ) estudiados por dos especialistas, Ingrid Gamer-Wallert y Josep 
Padró. - M. O. 
82-409 LóPEZ 1 MULLOR, ALBERT; ROVIRA I PORT, JORD!: L'assentament de 
bronze final del Turó de Montgros (El Brull, Osona). - «Ausa» (Vic), 
X, núm. 102-104 (1982), 187-192. 
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Cf. IHE n.O 82-104. Estudio de la fortaleza íbera y asentamiento de El Brull, 
situada sobre una ocupación anterior, de finales de la edad del bronce. 
Yacimiento en proceso de estudio. - L. R. F. 
82-410 LóPEZ 1 MULLOR, ALBERT; ROVIRA 1 PORT, JORD!: La fortificació ibe-
rica del turó del Montgros (El Brull, Osona): darreres novetats. -
«Ausa» (Vic), X, núm. 102-104, (1982), 193-199. 
Cf. IHE n.O' 82-104 y 82-409. Análisis estratigráfico de la excavación realizada 
en 1982, y estudio de la muralla a través de la con'strucción, técnica y con-
diciones defensivas. Resaltan los pocos restos de cerámica hallados. -
L. R. F. 
EDAD DEL HIERRO 
82-411 HARBISON, PETER: Celtic migrations in Western Europe. - En «Actas 
del 11 Coloquio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Pe-
nínsula Ibérica» (IHE n.O 82-420), 225-235. 
Desarrolla la hipótesis de que los celtas llegaron a Irlanda desde Galicia, 
apoyándose en datos arqueológicos y lingüísticos, aunque algunas de estas 
fuentes escritas sean varios siglos posteriores a este momento, histórico. 
-A. P. P. ' 
82-412 RAURET DALMAU, ANA MARÍA: La metalurgía del bronce en la Península 
Ibérica durante la Edad del Hierro. - Instituto de Arqueología y 
Prehistoria de la Universidad de Barcelona. - (Publicaciones even-
tuales, 25). Barcelona, 1976. - VIII + 168 p., 9 figs. + 33 lám's. 
(22 X 28,5). 
Publicación de tesis doctoral, que intenta poner en orden una gran cantidad 
de materiales, (muchos de los cuales aún no han sido publicados monográ-
ficamente), así como recopilar y catalogar todos los elementos relacionados 
con la fabricación de objetos metalúrgicos: ,moldes de fundición (de piedra, 
arcilla y metal) etc. No entra, sin embargo, en el análisis el producto ma-
nufacturado. La obra está dividida en tres partes. En la primera ofrece 
un panorama sobre la Edad del Bronce en la Península Ibérica. En la se-
gunda sobre los principales minerales, los útiles con los que se pueden 
extraer y las posibilidades metalúrgicas de la Península. La tercera com-
prende el catálogo de cada uno de los elementos que aparecen en- el pro-
ceso metalúrgico. Se incluye una extensa bibliografía sobre minería y 
metalurgia. - T. P. 
82-413 SAVORY, H. N.: Algunas influencias del Mediterráneo occidental en 
la temprana Edad del Hierro de Gales. - «Cuadernos de Prehistoria 
y Arqueología Castellonense» (Castellón de la Plana), núm. 2 (1975), 
81-86, 4 figs. 
Analiza dichas influencias en formas estructurales de fortalezas elevadas 
de la Edad del Hierro de Gales y también en un posible instrumento musi-
cal, un fragmento del cual se halló en la fortificación de Dinorben, aunque 
casi no existen materiales importados en la zona. - M. Ll. C. 
82-414 RODRÍGUEZ DUQUE, JOSEP IGNASl: El jaciment «La Serra del. Calvari» 
a la Granja d'Escarp (L/eida). - «Informació Arqueológica» (Bar-
celona), núms. 36-37 (1981), 171-175. 
Conclusiones preliminares obtenidas por el estudio del material cerámico 
recuperado tras la destrucción de este yacimiento arqueológico. Se trataba 
de un poblado con elementos del Bronce Final y algunas cerámicas a torno. 
El autor considera como contemporáneos todos estos elementos, que for-
marían un conjunto fechable en el siglo VI a. de J.C. - A. P. M. 
82-415 Df\uGAs, J. P.; TIXIER, L.: Essai de technologie et de typologie des 
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fibules annulaires iberiques. A pro pos d'une fibule provenant du 
Pic d'Ysson (Puy-de-D6me-France). - «Cypsela» (Girona), 11 (1976 
[1978]), 121-143, 45 figs. 
El descubrimiento de una fíbula de este tipo en el Macizo Central francés, 
da pie a los autores para plantear el carácter funcional de las mismas y su 
tipología, y estudiar su principio mecánico. Síntesis sobre el origen y difu-
sión de estas piezas, que perduraron a lo largo de toda la Edad del Hierro 
y evolucionaron según se iban dominando, las técnicas metalúrgicas. Biblio-
grafía. - M. Ll. C. 
82-416 PONS 1 BRUN, ENRIQUETA: Sivelles de cinturó de taló rectangular i 
placa poligonal trobades al N. E. de Catalunya. - «Cypsela» (Giro-
na), 11 (1976 [1978]), 91-120, 1 fig., 6 láms., 2 gráficos, 2 cuadros. 
Analiza 32 hebillas de este tipo, de uno, dos, tres o cuatro garfios, proce-
dentes del noreste de Catalunya -necrópolis de Can Bec de Baix (Agulla-
na), Muralla NE de Empúries, El Castell (Perelada), y poblados del Puig 
"de Sant Andreu (Ullastret) y Porqueres- y los paralelos y relaciones que 
presentan con otros elementos peninsulares, transpirenaicos o de impor-
tación mediterránea. La expansión de estas hebillas va relacionada con los 
campos de urnas y poblaciones de incineración tumular, con la introduc-
ción de objetos de hierro y con las primeras importaciones de vasos cerá-
micos a torno, y aparecen en el noreste de Cataluña a principios del si-
glo VII a. J.C., se desarrollan a lo largo del VI Y los tipos más evolucionados 
perduran durante todo el siglo V a. J.C. - M. Ll. C. 
82-417 GRACIA ALONSO, FRANCISCO: Un tipo diferencial de fíbulas de la Tene: 
fíbulas de pie peraltado en «S». - «Ausa» (Vic), X, núm. 102-104 
(1982), 239-249. 
Cf. IHE n.O 82-15. El autor presenta una nueva tipología cuya originalidad 
se basa en el tipo de resorte, tipo de terminación decorada o no y sección 
del arco de las fíbulas de pie peraltado en «S». Dentro de las fíbulas zoo-
morfas distingue las de pie peraltado de las de apéndice caudal, tanto a 
nivel estético como a nivel técnico. Incluye una lámina con distintas fíbu-
las. - L. R. F. 
PUEBLOS DE LA PENINSULA 
82-418 SUREDA CARRIÓN, NÚRIA: El antiguo océano y las columnas de Hera-
eles. - «Estudios en Homenaje a Don Claudio Sánchez Albornoz 
en sus 90 años», 1. (IHE n.O 82-102), 15-28. 
Teniendo como referencia las obras de Estrabón, Eratóstenes y otras fuen-
tes la autora intenta delimitar donde se encontraba Tartesos y los distin-
tos criterios geográficos que se siguieron en la antigüedad para elaborar 
los mapas del mar Mediterráneo y el océano Atlántico. - C. F. B. 
82-419 SOLER CANTÓ, JUAN: Las naves de Tharsis. - Ayuntamiento de Car-
tagena. - 1974. - 69 p., con figuras + 2 láms. 
Análisis de la cita bíblica de las naves de Tharsis, en relación al problema 
de Tartessos. No se cuenta, sin embargo, con una amplia base metodoló-
gica e histórica ya que se parte de conceptos y cronologías, actualmente 
desfasados. - M. O. 
82-420 Actas del 11 Coloquio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la 
Península Ibérica. - Ediciones de la Universidad de Salamanca (Ac-
ta Salmanticensia. Filosofía y Letras, 113). - Salamanca, 1979. -
517 p. (24 X 17). 
Coloqllio celebrado en Tübingen (República Federal Alemana), en el que 
se pusieron a discusión tanto los problemas actuales como los resultados 
de trabajos relacionados con la protohistoria peninsular y. muy especial-
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mente, con las lenguas prelatinas. Supuso una continuación de! Le, Coloquio 
celebrado en Salamanca en 1974. Se reseñan aparte los artículos corres-
pondientes en IHE n.O' 82-399, 82-411, 82-440 a 82-447, 82-449 a 82-451, 82-457 y 
82-458. - A. P. M. 
82-421 FLETCHER VALLS, DOMINGO: Els Ibers. - Diputació Provincial de Va-
lencia. - Institució Alfons El Magnimim. - (Descobrim el Pais 
Valencia, 14). - Valencia, 1983. - 112 p., con ilustraciones. 
Obra de divulgación sobre la cultura ibérica. Aunque trata e! tema en un 
sentido amplio y general, centra su atención, dada la especialidad de! 
autor y los trabajos realizados en el área levantina, en el País Valenciano 
y en los aspectos lingüísticos, destacando áquella como la zona ibérica más 
pura. El objetivo principal, sin embargo, es proporcionar una idea gene-
ral y una base para conocer los diversos aspectos (cultura material, reli-
gión, lengua, habitat, etc.) que defi.llen esta cultura, así como acercarse a 
la problemática que presenta en relación a su formación, influencias forá-
neas, lengua, etc. Se adjunta un inventario con una breve descripción de 
los poblados y necrópolis más importantes excavados en la región valen-
ciana, junto con el mapa correspondiente. - M. O. 
82-422 MALUQUER DE MOTES 1 NICOLAU, JOAN: Notes sobre la formació del 
protagonisme dels ausetans. - «Ausa» (Vic), X, núm. 102-104 (1982), 
251-259. 
CE. IHE n.O 82-104. Análisis del yacimiento del Camp de les Liases en Tona 
(Osona). Presenta un trabajo gráfico con el esquema de la estratigrafía de 
dicho yacimiento, en el que puede apreciarse una casa destruida hacia el 
s. II a. de J. C., y, en un nivel inferior, una necrópolis de inhumación. 
Lanza la hipótesis de que el poblamiento pudo tener una importancia pre-
dominante sobre los demás poblamientos de Catalunya. - L. R. F. 
82-423 BURILLO MozorA, FRANCISCO: El urbanismo del poblado ibérico El 
Taratrato de Alcañiz. - «Kalathos» (Terue!), núm. 2 (1982), 47-66. 
Revisión de las conclusiones de Bardaviu y París sobre el poblado ibérico 
de El Taratrato. A partir de los datos obtenidos en las excavaciones de 
1924-1925 por dichos autores, Burillo revisa y propone una nueva interpre-
tación del urbanismo de este asentamiento, que constituye un claro ejem-
plo de los poblados de calle central a lo largo de la cual se disponen las 
estructuras de habitat, lo que le da una forma rectangular. Se refuerza el 
aspecto defensivo con una muralla que rodea todo el poblado, en la que se 
apoyan las viviendas y de la que sólo se conserva el lado sur. Un torreón en 
el este, considerado como bodega, tendría finalidad defensiva y de comu-
nicación visual con otros poblados adyacentes. Todas estas características 
son semejantes a las de otros asentamientos ibéricos de la zona e incluso 
de época anterior. Como los datos proceden de excavaciones anteriores no 
se ha podido realizar un análisis sobre la :listribución de los artefactos 
en el interior de las viviendas con el fin de determinar su funcionalidad. 
El poblado responde a una creación ex novo en plena época ibérica y des-
taca el hallazgo de un fragmento de cerámica ática de figuras rojas del 
s. IV a. de J. C., que demostraría la existencia de relaciones exteriores y de 
un excedente de producción. - M. O. 
82-424 Informes y trabajos del Instituto de Conservación y Restauración 
de Obras de Arte, Arqueol.ogía y Etnología, 10. - Ministerio de Edu-
cación y Ciencia. Dirección General de Bellas Artes. - Madrid, 1970. 
- 42 p. + XIX con ils. (27 X 22). 
Comprende dos artíCulos, que se reseñan aparte: Estudio y tratamiento de 
una falcata de Almedinilla, por Gratiniano Nieto y Andrés Escalera Ureña 
(IHE n.O 82-438); y Nota de laboratorio sobre el examen y el tratamiento 
de conservación aplicado a unas' figurillas ibéricas de bronce procedentes 
de Despeñaperros (IHE n.O 82-425). Asimismo se recogen las conclusiones y 
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resumen de comunicaciones aprobadas en la «Reunión del Comité del 
ICOM. Para la'Conservación» (Amsterdam 1969), así como de las ponencias 
y comunicaciones del «Coloquio sobre conservación y restauración de obras 
de arte» en el XXIX Congreso Luso-Español para el progreso de las cien-
cias (Lisboa, 30-III-4-IV-1970). - F. A. G. 
82-425 CABRERA GARRIDO, JosÉ M.': Nota de laboratorio sobre el examen y 
el tratamiento de conservación aplicado a unas figurillas ibéricas 
de bronce procedentes de Despeñaperros. - «Informes y trabajos 
del Instituto de Conservación ... » (IHE n.O 82-424), 31-42. 
Análisis microquímicos, metalográficos y espectográficos sobre dos figu-
rillas femeninas ibéricas para determinar las transformaciones físicas pro-
ducidas por el paso del tiempo. Se exponen algunos criterios metodológi-
cos para la conservación y el tratamiento aplicado. Se incluyen fotografías, 
microfotografías y resultado del análisis. - F. A. G. 
82-426 GUSI JENER, FRANCISCO SANTAMARíA GREGO, ENRIQUE: Noticia acerca 
de las excavaciones realizadas en el poblado ibérico de El Castell 
(Almenara). Campaña 1975. - «Cuadernos de Prehistoria y Arqueolo-
gía Castellonense» (Castellón de la Plana), núm. 3 (1976), 289-290. 
Nota sobre la situación de este yacimiento y las excavaciones realizadas 
en él, que revelaron la existencia de una sola fase de ocupación del siglo nI 
a. J.C., aunque en superficie se hallan restos del siglo IV a. J.C. - M. Ll. C. 
82-427 CASTRO CUREL, ZAIDA: Piezas discoidales en yacimientos de N. E. de 
Cataluña. - «Cypsela» (Girona), 11 (1976 [1978]), 173-195, 10 figs., 
5 tablas. 
Estudia parte de estas piezas, tan abundantes en los yacimientos prerro-
manos y tan poco estudiadas, procedentes de los poblados de Ullastret, 
Mas Castellar (Pontós) y Porqueres. Se analizan los correspondientes a 
cada yacimiento, estableciendo relaciones de tamaño y frecuencia, y se plan-
tean cinco hipótesis sobre su uso: tapones de recipientes, fichas o piezas 
de juego, sistema de cómputo, contabilidad o contraseña, sistema de vota-
ción-ostraka, y pesos para el telar vertical. Cree que estas piezas debían 
tener un empleo múltiple (fichas de juego y tapones, y principalmente 
pesas de telar). - M. Ll. C. ,¡...,. 
82-428 COLLADO, OCTAVIO: Tres nuevos yacimientos de origen ibérico en la 
Serranía de Albarracín. - «Kalathos» (Ternel), núm. 1 (1981), 93-94. 
Como consecuencia del trabajo sistemático de prospección del autor, se 
han descubierto tres yacimientos de los que se dan sus coordenadas, ma-
teriales recogidos y cronología. Los tres son asentamientos de época ibé-
rica, y en ellos se ha hallado: cerámica con decoración geométrica de 
color rojo vinoso realizada a torno y también a mano. y cerámica común, 
junto con molinos circulares. En uno de ellos los materiales más abundan-
tes son, sin embargo, de época romana (sigillata hispánica, tegulas, vi-
drios ... ). - M. O. 
82429 LILLO CARPIO, PEDRO A.: El poblamiento ibérico en Murcia. - Uni-
versidad de Murcia. Academia Alfonso X el Sabio. - Murcia 1981. 
- 449 p., con figuras. (25 X 18). 
Amplio estudio sobre los elementos ibéricos en la zona de Murcia. El autor 
describe detalladamente los materiales cerámicos, ibéricos y de importa-
ción, y los sitúa en sendos mapas de distribución. Realiza una división de 
los poblados según su situación y emplazamiento, y presenta una serie de 
yacimientos como los santuarios, enterramientos, fortificaciones. La obra 
sigue un esquema tradicional de presentar el yacimiento, sus elementos 
arquitectónicos, materiales, cronología y aspectos de índole social y eco-
nómica. Cuenta con un amplio repertorio bibliográfico pero destacamos, 
sin embargo, la ausencia de un índice analítico y topográfico que facilitaría 
su consulta. - M. O. 
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82-430 MALUQUER DE MOTES, JUAN: La necrópolis paleoibérica de «Mas de 
Mussols», Tortosa (Tarragona). - Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. Institución Mila i Fontanals. Universidad de Barce-
lona, Instituto de Arqueología y Prehistoria. - Barcelona, 1984. -
96 p., ils. (28 X 22). 
Amplio estudio de esta importante necrópolis situada cerca del delta del 
Ebro. Se basa en el análisis de cincuenta y tres tumbas de las ciento cin-
cuenta posibles que conformarían el total de la necrópolis. Las urnas son, 
en su mayoría, de tipo "de orejetas perforadas» y disponen casi todas de 
ajuar compuesto por armas, broches y cinturón, fíbulas y objetos de ador-
no locales y de importación. A partir del estudio de los ajuares se valora 
su cronología (alrededor del siglo VI a. de J.C.), detalles de fabricación 
sobre todo, se interpreta el yacimiento en relación a la formación de la 
cultura ibérica en la zona meridional de Catalunya y Valle del Ebro. Tam-
bién se pretende trascender el estudio meramente tipológico y cronológico 
para llegar más allá en el conocimiento de la sociedad enterrada en esta 
necrópolis. - A. P. M. 
82-431 Buxó, DOLoRs; COLOMER, LLUÍs; MOLES, DOLORs; MOLIST, MroUEL; 
OLIVA, IMMA; SOLA, FINA: Nota preliminar sobre el jaciment de la 
pedra del Dau (Sabassona). - "Ausa» (Vic), tomo VIII, núm. 89-90 
(1979). - 321-328. 
Análisis de una cata de 3 X 2 m abierta en la parte del yacimiento de Sa-
bassona denominada Pedra del Dau. Descripción de la estratigrafía, estruc-
turas y materiales cerámicos hallados en los diferentes estratos. Datación 
durante el proceso de formación de las tribus indígenas pre-romanas. -
L. R. F. 
82-432 BARBERA, J OSEP; MORRAL, EULALIA; SANMARTÍ, ENRIC: La Penya del 
Moro de Sant Just Desvern (Barcelona). - "Cuadems de Trebalh 
(Barcelona), núm. 1 (1979), 60 p., XXXVIII láms. (33 X 28). 
Publicación de las cuatro primeras campañas de excavación en este pobla-
do ibérico, situado en un altozano próximo al entonces estuario del río 
Llobregat. Se han puesto al descubierto habitaciones excavadas en la roca, 
con banquetas, hogares, sacrificios fundacionales y un enterramiento de 
neonato, así como una parte de lo que debía ser un callejón, lo cual hace 
pensar en un poblado asentado en la pendiente y por tanto con un urba-
nismo escalonado. Su cronología ocupa los siglos V y IV a. de J.C. -
A. P. M. 
82-433 GUST [JENER], FRANCTSCO; GINER, VTCENTE: Campaña de excavaciones 
arqueológicas en el poblado ibérico del Puig (Benicarló). - "Cua-
dernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense» (Castellón de 
la Plana), núm. 2 (1975), 159-160. 
Situación y breve avance de las excavaciones efectuadas en este poblado, 
que al parecer presenta una sola fase de ocupación, desde principios del 
siglo V hasta finales del IV o muy a comienzos del III a. de J.C. - M. LI. C. 
82-434 GUSI JENER, FRANCISCO: Sondeos arqueológicos en la necrópolis ibé-
rica de la Punta (Vall d'Uxó). - "Cuadernos de Prehistoria y Ar-
queología Castellonense» (Castellón de la Plana), núm. 2 (1975), 
163-164. 
Situación de esta necrópolis, ubicada al pie del poblado de la Punta de 
Orleyl, que se encontraba muy arrasada por antiguas roturaciones de tierra, 
y breve noticia de las excavaciones realizadas. Se fecha aproximadamente 
alrededor del siglo IV a. de J.C. - M. LI. C. 
82-435 FIGUERAS PACHEeo, FRANCISCO: Relación de hallazgos en el Tosal de 
Manises (Alicante), 1933-1935. - Presentación de Vicente Martínez 
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Morellá. - Ayuntamiento (Serie Maior, XIII). - Alicante, 1971. -
211 p. (22 X 16). 
Transcripción ordenada de las 883 fichas en las que se describen los objetos 
arqueológicos hallados durante las excavaciones efectuadas en dicho período 
de tiempo por el autor, fallecido en 1960. Sin notas ni ilustraciones. -
F. A. G. 
82-436 VALENZUELA MARco, M.a ROSARIO: El yacimiento de «Los Villares» 
(Blancas, Teruel). - «Kalathos» (Terue!), núm. 2 (1982), 123-125, 
1 fig. 
Primera aproximación al asentamiento de Los Villares localizado reciente-
mente en la zona de Terue!. Los materiales que se describen son, por lo 
tanto, de prospección superficial y se limitan a fragmentos cerámicos. Éstos 
son, básicamente, ibéricos ya que se componen de cerámica a torno con de-
coración geométrica de color rojo vinoso y común. Los escasos fragmentos 
de época romana (sigillata hispánica) no permiten, por el momento, deducir 
la existencia de habitat en dicha época en el mismo poblado. - M. O. 
82-437 GUSI JENER, FRANCISCO: La problemática cronológica del yacimiento 
de Vinarragell en el. marco de la aparición de la cultura ibérica del 
levante peninsular. - «Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Castellonense» (Castellón de la Plana), núm. 2 (1975), 173-184. 
Plantea el problema de los orígenes de la cultura ibérica en el levante de la 
Península ibérica, para cuyo conocimiento es de gran importancia este ya-
cimiento con materiales de importación fenicios. Analiza la cronología y 
fases del yacimiento (siglo VII a Il a. de J.C.) basándose en la publicación 
de N. Mesado Oliver Vinarrágell (Burriana, Castellón), Serie Trabajos Va-
rios, núm. 46, S.I.P., Valencia, 1974), cuyos inicios corresponden a hábitats 
de finales de la Edad del Bronce y de tipo «hallstáttico» y en el que los 
primeros materiales ibéricos aparecen en la primera mitad del siglo VI a. 
de J.C. hallándose plenamente iberizado a finales del siglo VI y principios 
del V a. de J.C. - M. Ll. C. 
82-438 NIETO, GRATINIANO; ESCALERA UREÑA, ANDRÉS: Estudio y tratamiento 
de una falcata de Almedinilla. - En« Informes y trabajos del Insti-
tuto de Conservación ... »; (IHE n.O 82-424), 5-30. 
Detallado análisis de dicha pieza arqueológica (conservada en el Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid), descubierta en 1867, largamente estu-
diada y reproducida, y considerada como uno de «los materiales príncipes 
de la Arqueología española» (p. 6). Se incluye ficha técnica del proceso de 
restauración, e informe de los diversos análisis a que fue sometida en el 
laboratorio. Se ilustra con fotografías, microfotografías y dibujos. 
F. A. G. 
82-439 BARBERÁ FARRÁS, JOSÉ: Grafitos ibéricos sobre cerámica campanien-
se en el poblado Ibérico del Castellar (Albocácer). - «Cuadernos de 
Prehistoria y Arqueología Castellonense» (Castellón de la Plana), 
núm. 2 (1975), 165-166. 1 fig. 
Nota sobre una pieza «<vasso a pisside») y un fragmento cerámicos, ambos 
campanienses del tipo B, recogidos entre otros materiales en este poblado. 
Presentan cada uno un grafito con un solo carácter ibérico. El conjunto 
parece esbozar un horizonte cronológico situado alrededor del año 100 a. 
de J.C. - M. Ll. C. 
82-440 FLEURIOT, LEÓN: La grande inscription celtibere de Botorrita. Etat 
actuel du dechiffrement. - En «Actas del 11 Coloquio sobre Lenguas 
y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica» (lHE n.O 82-420), 
169-184. 
Propuesta de traducción de este importante documento celtibérico, des-
pués de haber analizado cada una de sus palabras. - A. P. P. 
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82-441 PRESCOTT, ALMA ELIZABETI-I: Algunos fragmentos inéditos y nueva 
lectura en una estela ibérica. - En «Actas del JI Coloquio sobre 
Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica» (IHE n.O 
82-420),273-28l. 
Estudio de diversos grafitos ibéricos sobre cerámica procedentes de Empú-
ries y Pontós (Girona), y revisión de la estela de Santa Perpetua de la Mo-
goda (Barcelona). - A. P. P. 
82-442 COELHO, LUIS: Quelques nutes a prapos d'une nouvelle inscription 
aux caracteres «ibériques» du SW peninsulaire portugais, pravenant 
des environs d'Aljustrel (Portugal). - En «Actas del II Coloquio 
sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica» 
(IHE n.O 82-420), 371-379. 
Análisis de esta inscripción y su grado de «celtización», así como una va-
loración global de la zona minera donde se ha hallado. - A. P. P. 
82-443 TOVAR, ANTONIO: Notas lingüísticas sobre monedas ibéricas. - En 
«Actas del JI Coloquio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de 
la Península Ibérica» (lHE n.O 82-420), 473-489. 
Análisis lingüístico de varias leyendas monetales y discusión de si reflejan 
nombres étnicos y su formación. - A. P. P. 
82-444 OROZ AIZCUREN, FRANCISCO J.: El sistema metrológico de la inscrip-
ción ibérica del cuenco de La Granjuela. - En «Actas del 11 Colo-
quio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibéri-
ca» (IHE n.O 82-420), 283-370. 
A partir de este cuenco de plata ibérico, con indicación ponderal en su 
breve inscripción, se ha seguido no sólo un análisis lingüístico, sino tam-
bién un extenso estudio del numeroso material metrológico que proporcio-
nan otras inscripciones ibéricas para poder llegar, mediante un método 
comparativo, a establecer un sistema metrológico ibérico. - A. P. P. 
82-445 MICHELENA, LUIS: La langue ¡bere. - En «Actas del 11 Coloquio so-
bre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica» (IHE 
n.O 82-420), 23-39. 
Síntesis sobre el conocimiento actual de la lengua ibérica, basada en los 
estudios lingüísticos y hallazgos arqueológicos de los últimos veinte anos. 
- A. P. P. 
82-446 Hoz, JAVIER DE: On same problems of [berian script and phonetics. 
- En «Actas del JI Coloquio sobre Lenguas y Culturas Prerroma-
nas de la Península Ibérica» (IHE n.O 82-420), 257-27l. 
Estudio de los plomos de Mogente, Gador y vaso de Padrad, para esclarecer 
el valor de algunos signos e intentar un mejor conocimiento del alfabeto 
ibérico de Levante y sus relaciones con el del Sur peninsular. - A. P. P. 
82-447 MARINER, SEBASTIÁN: La distribución de los fonemas ibéricos según 
textos en escritura griega y en semisilábico y según onomástica 
transmitida. - En «Actas del JI Coloquio sobre Lenguas y Culturas 
Prerromanas de la Península Ibérica» (IHE n.O 82-420), 69-80. 
Establece nuevas hipótesis respecto de las de A. Tovar (en 1962) sobre este 
tema. - A. P. P. 
82-448 FLETCHER VALLS, D[OMINGO]: Grafito ibérico del Poblado de La Ba-
laguera (Poble de Tornesa, Castellón). - En «Festa d'Elig / 78» (IHE 
n.O 82-107), 7-9. 
Estudio de un nuevo vocablo ibérico, completo, constituido por cuatro 
signos y que apareció en el anillo basal de una vasija, sin llegar a conclu-
siones definitivas. Notas a pie de página y 1 fotografía de la pieza. -
F. A. G. 
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82·449 EVANS, D. ELLIs: On the celticy 01 same Hispanic Personal names. -
En «Actas del 11 Coloquio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas 
de la Península Ibérica» (IHE n.O 82·420), 117·127. 
Consideración acerca del valor de los nombres propios en lingüística y, en 
concreto, algunos ejemplos de España y Portugal, cuyo análisis muestra 
que no son célticos. - A. P. P. 
82·450 ALBERTOS, M.a LOURDES: La onomástica de la Celtiberia. - En «Actas 
del 11 Coloquio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Penín· 
sula Ibérica» (IHE n.O 82·420), 131·167. 
Estudio de la onomástica personal, basado en la epigrafía indígena (tanto 
en escritura ibérica como en alfabeto latino) y en la latina referida a 
nombres indígenas de las provincias de Soria, Guadalajara y Sureste de 
Burgos (Clunia). - A. P. P. 
82·451 FAUST, MANFRED: Tradición lingüística y estructura social: el caso 
de las gentilitates. - En «Actas del 11 Coloquio sobre Lenguas y 
Culturas Prerromanas de la Península Ibérica» (lHE n.O 82·420), 
435·452. 
En Celtiberia los nombres de gentilitates muestran un desarrollo lingüísti-
co especial, local, a partir de la onomástica. Se han derivado con sufijos 
en co. - A. P. P. 
82·452 GÁRATE y ARRIOLA, JUSTO: La toponimia euskariana y el origen de los 
vascos. - En «Estudios en Homenaje a Don Claudia Sánchez Al-
bornoz en sus 90 años», I (IHE n.O 82-102), 447-472. 
Estudiando ciertas palabras clave, el autor hace un estudio sobre el origen 
de los vascos, en el que relaciona rucha onomástica con el origen de este 
pueblo. - C. F. B. 
82-453 CARDOZO, MARro: La Culture des castros du Nord duPortugal. -
En «Mélanges de Préhistoire, d'Archéocivilization et d'Ethnologie 
offerts a André Varagnac» (IHE n.O 82-13), 97·120, 12 figs. 
Analiza los conocimientos que se poseen sobre la cultura de los castros y 
las poblaciones lusitanas autoras de los mismos y sus afinidades con los 
germanos. Esta cultura tiene un período de apogeo que va desde el siglo III 
a. de J.C., hasta la pacificación del territorio por Augusto a fines del siglo I, 
cuya severa política de opresión y dominación, provocó el abandono de los 
castros y la ocupación de los llanos por sus habitantes. Nuevas excavacio-
nes permitirán quizás establecer comparaciones de estos castros con los 
oppida germánicos y galos. - M. Ll. C. 
82-454 VILA I BOTA, M.a DEL VILAR: El poblament de la comarca de la Selva 
en epoca iberica: sistemes defensius. - «Ausa» (Vic), x, núm. 102-
104 (1982), 231-238. 
Cf. IHE n.O 82-104. Análisis general de 16 yacimientos ya conocidos en la co-
marca de La Selva, sólo dos de los cuales han sido estudiados en profun. 
didad: Puig Castellet (250-210 a. de J.C.) y Montbarbat (111 a. de J.C.). La 
autora los estudia desde un punto de vista militar (localización junto al 
mar, visibilidad entre ellos, situación estratégica ... ). Asimismo examina los 
sistemas defensivos de los poblamientos y señala supeditación a ellos del 
urbanismo interior. Incluye mapa geográfico y otro de los restos de Mont-
barbato - L. R. F. 
82-455 SANTOS YANGUAS, NARCISO; MONTERO HONORATO, MARÍA DEL PILAR: Los 
celtíberos, mercenarios de otras poblaciones ibéricas. - «Celtiberia» 
(Soria), XXXII, núm. 63 (1982), 5-16. 
Textos clásicos, especialmente de Tito Livio, permiten deducir la existencia 
de celtíberos mercenarios de otros pueblos ibéricos (turdetanos, ilergetes, 
edetanos ... ). - R. O. 
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82-456 SANMARTÍ-GRECO, ENRie: De topografia emporitana: unes puntualit-
zacions. - «Cypsela» (Girona), II (1976) [1978], 197-199. 
Presenta las principales opiniones sobre la situación de la ciudad indígena 
de Indika en la zona oeste de la ciudad griega (emplazamiento de la ciudad 
romana) y demuestra que, según la cronología de la cerámica campaniense 
hallada en la ciudad romana, aquella no podía encontrarse en dicho lugar 
con anterioridad al año 200 aproximadamente a. de J.C. Argumenta una 
hipótesis sobre su situación en la zona situada al sur de la «Neápolis». -
M. Ll. C. 
82-457 KNAPP, ROBERT C.: Celtiberian conflict with Rome: policy and coina-
ge. - En «Actas del 11 Coloquio sobre Lenguas y Culturas Prerro-
manas de la Península Ibérica» (IHE n.O 82-420), 465-472. 
Análisis de los factores que incentivaron la acuñación de moneda celtibéri-
ca de plata: no fue la intervención de Roma sino la situación de frontera 
de estas tribus lo que explica el desarrollo de las acuñaciones. - A. P. P. 
82-458 BLÁZQUEZ, JosÉ MARÍA: La proyección de los pueblos de la Meseta 
sobre Turdetania y el Levante ibérico en el primer milenio a. de J.e. 
- En «Actas del II Coloquio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas 
de la Península Ibérica» (IRE n.O 82-420), 421-434. 
Testimonios lingüísticos y arqueológicos apoyan esta expansión celtíbera, 
desde por lo menos el año 800 a. de J.C., debida sobre todo a motivos co-
merciales. - A. P. P. 
82-459 PASCUAL GUASCH, RICARDO: El pecio de Columbretes. - «Cuadernos 
de Prehistoria y Arqueología Castellonense» (Castellón de la Plana), 
núm. 2 (1975), 185-189, 2 figs. 
Nota en la que estudia tres ánforas de este pecio situado en el archipiélago 
de Columbretes, frente a la costa de Castellón, donde, a mediados del si-
glo 1, naufragó una nave con cargamento de salazones, procedente de la 
Bética. - M. Ll. C. 
82-460 PASTOR MuÑoz, MAURICIO: Los Astures durante el Imperio Romano 
(Contribución a su historia social y económica). - Diputación Pro-
vincial de Oviedo. Instituto de Estudios Asturianos. - Oviedo, 1977, 
353 p., 20 figs. (24 X 17)_ 
Síntesis de la parte fundamental de la Tesis Doctoral del autor, que cons-
tituye el primer estudio de conjunto sobre la estructura social y económica 
de los astures durante el Imperio Romano. Análisis de las escasas fuentes 
existentes ,tanto monumentales como documentales, referentes a los astu-
res, a través de las cuales intenta perfilar su situación geográfica y la orga-
nización político-administrativa tanto indígena como romana, y clarificar 
la pervivencia de lo indígena en la sociedad y economía de los astures en 
época ya de dominación romana, y hasta qué punto éstos se integraron en 
las estructuras socio-económicas del Imperio Romano. El estudio permite 
apreciar la evolución de las instituciones indígenas al contacto con la civi-
lización romana y la paulatina integración de los astures en la vida social 
y económica de los romanos. La dominación de éstos, que fue «obligada», 
no consiguió desarrollar y extender por todo el territorio las formas típicas 
de la economía y la sociedad romana -propiedad privada, esclavitud y 
circulación monetaria- que sólo se dejaron entrever en zonas muy reduci-
das del territorio. Bibliografía y completos índices. - M. Ll. C. 
82-461 ROSAS ARTOLA, MANUEL: Peces inedites d'un enterrament tardono-
ma procedents de Tirig (Castelló) dipositades en el Museu Provincial 
de Belles Arts de Castelló de la Plana. - «Cuadernos de Prehistoria 
y Arqueología Castellonense» (Castellón de la Plana), núm. 3 (1976), 
293-296, 1 fig. 
Estudia estas piezas -una hebilla de bronce, la contera de una funda de 
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cuchillo de tipo «Simancas», un acetre de cobre y un cráneo- procedentes 
de una sepultura excavada en la tierra, hallada en 1930. Se pueden situar 
de manera muy amplia en la segunda mitad del siglo IV y su interés radica 
principalmente en que se encuentran fuera del área habitual de estos 
materiales. - M. Ll. C. 
82-462 SANMARTÍ GRECO, ENRIQUE: Las cerámicas finas de impar/ación de 
los poblados prerromanos del Bajo Aragón (Comarca del Mata-
rranya). - «Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castel1onensc» 
(Castellón de la Plana), núm. 2 (1975), 87-132, 8 figs., II láms. 
Expone el proceso que ha seguido el estudio de la protohistoria del Bajo 
Aragón y los resultados obtenidos por los diversos investigadores. Analiza 
los materiales de importación de los poblados prerromanos de las cuencas 
de los ríos Algás y Matarranya estudiados por P. Bosch Gimpera y tam-
bién un vaso indígena del Tossal Redó, que parece ser una imitación de 
una forma de origen fenicio, fruto todo ello de la revisión de los materia-
les de los mismos que se conservan en el Museo Arqueológico de Barcelona, 
con el fin de proporcionar dataciones absolutas para estos poblados. La 
cronología de estos materiales abarca desde el siglo VII a. de J.C. al II de 
la Era y, basándose en los mismos, averigua como se escalonaron en el 
tiempo estos poblados; para ello, presenta una idea aproximada de la ma-
nera como evolucionaron sus culturas, que se podrá completar cuando se 
estudien los materiales indígenas. De todo lo cual se deduce: que los po-
blados no tuvieron una sola fase de existencia; que la cronología estable-
cida por Bosch Gimpera y A. Beltrán se ha de remontar un siglo por Jo 
menos; que no faltan importaciones del siglo V a. de J.C., y que el fenómeno 
de aculturación conducente a lo ibérico es temprano y está plenamente 
formado y vigente ya en el siglo V a. de J.C. - M. Ll. C. 
82-463 MARTÍN I ORTEGA, M[ARIA] AURORA: La ceramica decorada amb pin-
tura blanca de las comarques costeres del N. E. de Catalunya. -
«Cypsela» (Girona), II (1976 [1978), 145-160, 19 figs. 
Analiza este tipo cerámico, cuyos hallazgos se han multiplicado reciente-
mente en las zonas costeras del noreste de Catalunya y del Rosselló -sus 
pastas, decoraciones, tipología y asas- y que es muy abundante en Ullas-
tret, aunque éste no debió ser su único centro productor. Su cronología se 
sitúa entre principios de la segunda mitad fiel siglo V a. de J.C. y el siglo III 
a. de J.C., y la mayoría de sus motivos decorativos tienen su origen en las 
cerámicas ibéricas pintadas y otros son claramente griegos. - M. Ll. C. 
82-464 JUNYENT SÁNCHEZ, EMILIO: Observaciones a unas cerámicas pinta-
das de Almenara (Castellón de la Plana). - «Cuadernos de Prehis-
toria y Arqueología Castellonense» (Castellón de la Plana), núm. 3 
(1976), 195-204, 4 figs. 
Nota sobre un modesto lote de cerámicas ibéricas pintadas antiguas del 
«Abric de les Cinc», situado en el cerro de El Castell (Almenara). Corres-
ponden al Horizonte Ibérico Antiguo, fechándose según al autor en la se-
gunda mitad del siglo VI a. de J.C., aunque los rasgos que presentan per-
duran probablemente hasta mediados del siglo V y sus decoraciones consti-
tuyen una prueba más de la importancia de la cerámica fenicia en la for-
mación de los rasgos materiales de este Horizonte. Es interesante la pre-
sencia de un fragmento de copa pseudojonia, procedente probablemente 
de Massalia o Emporion, datable en la segunda mitad del siglo VI a. de J.C., 
que es el material griego más antiguo de la costa del Levante. - M. Ll. C. 
82-465 RIERA 1 CODINA, MARIA DEL CARMEN: La ceramica a ma d'Ullastret. -
«Ausa» (Vic), IX, núm. 95-96 (1980), 121-126. 
Resumen del trabajo realizado con la ayuda de la beca «Mn. Gudiol» 1977-
1978, que constituyó a la vez, tesis de licenciatura. Explica la metodología 
que usara, y presenta los resultados del estudio del material con sus carac-
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terísticas. Incluye unas estadísticas y esquemas. Restos fechados entre 
los siglos VI y II a. de J.C. - L. R. F. 
82-466 SANMARTÍ [GRECO], ENRIQUE; GUSI [JENER], FRANCISCO: Nuevos ma-
teriales procedentes del Poblado Ibérico del Castell (Almenara). -
«Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense» (Castellón 
de la Plana), núm. 2 (1975), 167-172, 1 fig. II láms. 
Estudian una serie de materiales hallados fortuitamente en este yacimiento 
(protocampaniense, campaniense A, indígena y un fragmento de un pebe-
tero ibérico en forma de cabeza femenina) (otros materiales publicados, 
IHE n.O' 90814 y 90800). Aunque los materiales hallados en este poblado no 
proceden de excavaciones sistemáticas, permiten fechar la vida del mismo 
entre el siglo VI y el II a. de J.C., con un momento de apogeo en los siglos 
III y 11 a. de J.C. - M. Ll. C. 
1\2-467 GUSI JENER, FRANCISCO: El Puig Vinarós nuevo yacImIento iberico 
con materiales fenicios. - «Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Castellonense» (Castellón de la Plana), núm. 3 (1976), 287-288. 
Situación e historia del yacimiento. Breve noticia de la cata en él realizada, 
que indica la existencia de un hábitat ibérico fechable probablemente a 
fines del siglo VI o inicios del V a. de J.C. - M. Ll. C. 
COLONIZACIONES 
82-468 CERDA, DAMIA: Una nau cartaginesa a Cabrera. - «Fonaments» (Bar-
celona), núm. 1 (1978), 89-105,40 figs. 
Estudio del material extraído de una nave emplazada, a unos 35 metros 
de profundidad, en el litoral de la isla de Cabrera. Por el material de barniz 
negro encontrado se puede fechar esta nave dentro de la primera mitad 
del siglo 111 a. de J.C. - R. M. B. 
82-469 PADRÓ I PARCERISA, JOSEP: Los objetos de tipo egipcio de la necrópo-
lis de «El Molar» (Sant Fulgenci, Alicante) y su problemática. -
«Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense» (Castellón 
de la Plana), núm. 2 (1975), (1975), 133-142, 2 figs., 1 lám. 
Generalidades sobre esta necrópolis, muy importante para el conocimiento 
del origen de la cultura ibérica, e inventario y estudio de los objetos de 
tipo egipcio hallados en la misma, que se utilizó como mínimo desde el 
siglo VI hasta el IV a. de J.C., y a la que los objetos estudiados llegaron en 
diferentes momentos y debido a influjos diversos, fenicios y griegos. -
M. Ll. C. 
82-470 RAMON, JOAN: Necrópolis des Puig des Molins: Solar núm. 40 del 
carrer de la Via Romana de la Ciutat d'Eivissá. - <,Fonaments» 
(Barcelona), núm. 1 (1978), 65-83, 7 figs. 
Estudio de los hallazgos aparecidos en la edificación de una casa en un 
solar de la calle Romana de Ibiza. Estos materiales corresponden a la 
prolongación de la necrópolis púnica de Puig des Molins. Cronológicamen-
te los materiales van desde el siglo VII-VI a. de J.C., hasta el siglo I de 
nuestra era. A partir de esta prolongada perduración cronológica que de-
muestran los materiales, el autor se plantea la necesidad de reconsiderar el 
estado de los conocimientos de la necrópolis de Puig des Molins. - R. M. B. 
82-471 MALUQUER DE MOTES I NICOLAU, JUAN: En torno al comercio griego 
terrestre hacia Extremadura. - En "Estudios en Homenaje a Don 
Claudia Sánchez Albornoz en sus 90 años» (IHE n.O 82-102), 29-36. 
Partiendo de halbzgos previos sobre el comercio griego focense fuera del 
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litoral europeo, el autor estudia una posible ruta focense -a través de 
yacimientos mineros como el de Almadén- entre la playa alicantina y un 
santuario de inspiración oriental descubierto en Zalamea de la Serena 
(Extremadura). - C. F. B. 
82-472 PADRÓ 1 PARCERISA, JOSEP; El déu Bes: Introducció al seu estudio -
«Fonaments» (Barcelona), núm. 1 (1978). 20-41, 8 figs. 
Introduce el tema del dios Bes con la teoría del origen de la palabra Ibiza, 
que significaría Isla de Bes, continúa el estudio del dios Bes a partir del 
análisis de su origen, su difusión y el carácter de su culto en Egipto. En un 
apéndice, plantea el problema de la transcripción de los nombres propios 
egípcios en catalán. Cabe destacar la numerosa bibliografía complemen-
taria. - R. M. B. 
82-473 FONT DE TARRADELL, MATILDE: Una mascara púnico-ebusitana de terra 
cuita, excepcional. - «Fonaments» (Barcelona), núm. 1 (1978), 85-88. 
Las terracotas juegan un importante papel para la investigación del mundo 
púnico de Ibiza, tanto por su riqueza coroplástica como por su significado 
religioso. Esta pieza se encuentra depositada en el Museo de Ibiza, y co-
rresponde a la parte inferior de una máscara barbuda. Representa una 
barba plana de forma trapezoidal, por ·10 que resulta un tipo de máscara 
del que se conocen muy pocos ejemplares. - R. M. B. 
82-474 RAM ON, J OAN: Algunas cerámicas ebusitanas arcaicas del Puig des 
Molins y su conexió.n con las formas púnicas del Mediterráneo cen-
tral. - «Informació Arqueologica» (Barcelona), núm. 36-37 (1981), 
162-170. 
Estudio de un lote cerámico que pone de relieve las relaciones entre la ce-
rámica púnica del área centro-mediterránea, lo que evidencia la presencia 
cartaginesa en Ibiza en el siglo VI a. de J.C. - A. P. M. 
82-475 SANMARTÍ GRECO, ENRIQUE; GUSl JENER, FRANCISCO: Un Kylix del pin-
tor de Penthasilea, procedente del poblado Ilercavón de El Puig (Be-
nicarló, Castellón). - «Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Castellonense» (Castellón de la Plana), núm. 3 (1976), 205-218, 2 figs., 
II láms. 
Descripción y estudio de esta pieza, que constituye el hallazgo más impor-
tante de cerámica griega de figuras rojas realizado en un poblado ibérico 
del País Valenciano en los últimos tiempos. Presenta escenas que se en-
marcan en la temática de los juegos de adolescentes y jóvenes atenienses 
como aspecto importante de su educación humanística. Pertenece al Primer 
Estilo Libre (años 475-450 a. de J.C.) y demuestra, comparándolo con obras 
del mismo artista, la autoría del pintor de Penthasilea, del que existen 
obras en Emporion, situándolo entre los años 460-450 a. de J.C. Analiza la 
escasez de importaciones griegas en nuestras costas en la primera mitad 
del siglo v a. de J.C., exceptuando Emporion, y cree que esta pieza debió 
llegar a través de esta ciudad al poblado de El Puig. - M. LI. C. 
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82-476 SANTOS YANGUAS, NARCISO; MONTERO HONORATO, MARíA DEL PILAR: 
Los celtíberos y la aventura de Sertorio en España. - «Celtiberia» 
(Soria), XXXIII, núm. 65 (1983), 59-88. 
Documentado resumen de las relaciones de los celtíberos con Sertorio, y 
sobre las influencias que estos hechos tendrían en la romanización. - R. O. 
82-477 LóPEZ MULLOR, ALBERTO; FERRER MARTÍ, ANTONI: Hallazgos anfóricos 
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en el establecimiento ibérico y romano de Darró. Vilanova i la 
Geltrú (El Garrat). - «Informació Arqueologica» (Barcelona), núm. 
39 (1982), 82-89. 
Hallazgo de ánforas «Pascual 1» de producción local, que se relacionan 
con el comercio vinícola de la Tarraconense. Fueron localizadas como fruto 
de los trabajos de salvamento en el área de la conocida ciudad ibérica y 
romana. En otro punto cercano se encontraron cerámicas del siglo IV d. de 
J.C., lo cual atestigua que, tras la destrucción sufrida a mediados del si-
glo III d. de J. C., siguió existiendo cierta actividad en el lugar. - A. P. M. 
82-478 Producción y comercio de aceite en la antigüedad. Segundo congreso 
internacional (Sevilla, 24-28 febrero 1982). - Universidad Complu-
tense. - Madrid, 1983. - 616 p. (24 X 17). 
Miscelanea dedicada al estudio de la problemática derivada del comercio 
del aceite en época romana. Especialmente abundantes son los trabajos 
sobre el aceite de la Bética, su producción, envase y comercialización. Las 
distintas aportaciones se reseñan aparte en IHE n.O' 82-487, 82-489, 82-492, 
82-503 a 82-506, 82-518 a 82-526 y 82-543. - A.P.M. 
82-479 Hannibal Pyrenaeum Transgredí/ur. XXII Centenari del Pas d'Anní-
bal pel Pirineu 218 a. de J.C. / 1982 de J.C. - 5e CoHoqui Interna-
cional d'Arqueologia de Puigcerda. - Institut d'Estudis Ceretans. 
- Puigcerda, 1984. - 201 p., con ils., y un mapa desdoblable 
(30 X 22). 
Actas del coloquio, celebrado en Puigcerdá los días 23-26 de septiembre de 
1982, en conmemoración del tránsito de los ejércitos de Aníbal por el Pi-
rineo. Entre los trabajos que incluye destacan tres referentes a caminos 
antiguos del Pirineo catalán que se reseñan por separado en IHE n.O' 82-512, 
82-513 y 82-514. - M. R. 
82-480 BALIL, ALBERTO: Noticias de hallazgos de mosaicos romanos en tie-
rras castellonenses. - «Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Castellonense» (Castellón de la Plana), núm. 3 (1976), 291. 
La preparación del corpus de mosaicos de la Hispania Citerior ha incitado 
al autor a redactar esta brevísima nota en la que menciona los escasos 
restos existentes en la zona situada entre «Dertosa y Sagunto», solicitando 
colaboración para completar noticias, añadir otras y multiplicar referen-
cias. - M. Ll. C. 
82-481 FOERSTER LAURES, FEDERICO: Inlento de interpretación de los hallaz-
gos arqueológicos submarinos que rodean la Punta de El Guix en la 
Isla Meda Grande. - «Cypsela» (Girona), II (1976 [1978]), 231-232. 
Hipotética relación de estos restos con la explotación de la cantera de 
yeso existente en la Isla Meda Grande, que da nombre al canto noroeste 
de la isla en la que está situada: Punta del Guix. - M. L1. C. 
Fuentes y bibliografía 
82-482 BENDALA GALÁN, MANUEL: La necrópolis romana de Carmona. Sevilla. 
- Diputación Provincial. - Sevilla, 1976. - 2 volúmenes. 
Rec. A. Jiménez en «Archivo Hispalense» (Sevilla), LIX, núm. 182 (1976), 
157-159. Obra no recibida. 
82-483 SANMARTÍ GRECO, ENRIC: Una nova tomba del segle II a. de J.C. de 
la necrópolis emporitana de Les Corts. - «Informació Arqueologi-
ca» (Barcelona), núm. 39 (1982), 74-81. . 
En la conocida necrópolis ampuritana -correspondiente, según el autor, a 
una población mixta italo-indígena, probablemerite habitante del praesidium 
dejado por Catón- se localizó una nueva tumba de incineración con un 
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magnífico ajuar funerario compuesto por vasos de Campaniense A, «pare-
des finas», urnas a mano, bolitas de cerámica y una anilla de metal. Todo 
este conjunto forma parte de los elementos habituales hallados en esta 
necrópolis republicana. - A. P. M. 
82-484 SÁNCHEZ REAL, JOSÉ: Los restos romanos de «Els Munts» Altafulla. 
Tarragona. - Instituto de Estudios Tarraconenses «Ramon Beren-
guer IV». Sección de Arqueología e Historia. Publicación núm. 33. 
- Diputación Provincial. - Tarragona, 1971. - 162 p., con ilus., y 
1 plano (24,5 X 16,5). 
Transcripción del Diario y de las Memorias correspondientes a las explo-
raciones en dicha estación arqueológica, efectuadas entre el 2 y el 14 de 
noviembre de 1953. Como complemento se reproducen los siguientes artícu-
los: Restes romanes d'Altafulla, de Josep M. Boronat Recasens (publicado 
en 1925); Les rUInes romanes d'Altafulla, de Pere Bosch í Gimpera (publi-
cado en 1925); Los restos de Senna, de José Sánchez Real (publicado en 
1949) y Palfuriana-Senna, de José Sánchez Real (publicado en 1949). 
F. A. G. 
82-485 TARRADA I MASANELL, JOAN: L'aqüeducte roma de Sant Jaume deis 
Domenys. - «Miscemmia Penedesenca» (Vilafranca), IV (1981), 237-
260, fotografías, 1 plano. 
A partir de los restos, muy degradados, del acueducto romano de Sant 
Jaume deis Domenys (Baix Penedes), se rastrea el probable trazado del 
canal desde la captura del agua hasta el estanque de aprovisionamiento. 
Trabajo interesante, basado en bibliografía y sobre todo en labor de cam-
po. - A. G. 
82-486 ENRICH HOJA, JORDI; ENRICH HOJA, JOAN: Un hipocaust a Santa 
Margarida de Montbui (Anoia). - «Informació Arqueológica» (Bar-
celona), núm. 36-37 (1981), 180-192. 
Identificación de una villa rústíca romana de larga duración (siglos II-I a. 
de J.C. - III d. de J.C.), con un momento especialmente esplendoroso en 
el siglo JI d. de J.C. - A. P. M. 
82-487 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, JULIÁN: Nueva inscripción de un diffusor olea-
rius en la Bética. - En «Producción y comercio del aceite en la 
Antigüedad. Segundo Congreso Internacional» (IHE n.O 82-478), 183-
191. 
Estudio de una inscripción de fines del siglo I o inicios del II y del papel 
del diffusor olearius. - A. P. P. 
82-488 BALIL, A.: Un vidrio romano de Tiermes. - «Celtiberia» (Soria), 
XXXIII, núm. 65 (1983), 127-134, 1 lám. 
Este vaso, en estado fragmentario, hallado en 1912 (Museo Arqueológico 
Nacional) podría fecharse en el siglo In d. de J.C. - R. O. 
82-489 BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M.: últimas aportaciones a los problemas de 
la producción y comercio del. acite en la Antigüedad. - En «Produc-
ción y comercio del aceite en la antigüedad. «Segundo Congreso In-
ternacional» (IHE n.O 82-478), 19-99, con ils. 
Amplia reseña de la bibliografía nacional e internacional sobre el tema en 
los últimos cinco años. - A. P. P. 
Ciencias auxiliares 
82-490 RIPOLLÉS ALEGRE, PERE PAU: Sinopsis de epigrafía latina castellonen-
se. - «Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense» (Cas-
tellón de la Plana), núm. 3 (1976), 229-277, 1 fig., V láms. 
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Recopilación de las 113 inscripciones latinas conocidas de la provincia de 
Castellón, ordenadas alfabéticamente según las localidades de origen. El 
autor ha intentado localizar su paradero actual, siendo imposible en mu-
chos casos, en los cuales utiliza la bibliografía existente. Predominan las 
de carácter funerario y en general poseen una gran austeridad ornamen· 
tal. Bibliografía. - M. Ll. C. 
82-491 FABRE, GEORGES; MAYER, MARC; RODA, ISABEL: Epigrafia romana 
d'Osona. - «Ausa» (Vic), X, núm. 102-104 (1982), 293-318. 
Cf. IHE n.O 82-104. Estudio con un breve estado bibliográfico, sobre el ma-
terial epigráfico conservado en el Museu Episcopal de Vic y referente a 
Osona (una inscripción votiva, otra funeraria y 9 miliarios, acompañados 
de 12 fotografías y 2 dibujos). Análisis de cada una de las piezas: descrip-
ción, medidas de la piedra, del campo epigráfico, letras, texto, etc., con su 
bibliografía concreta y datación (s. HU). Concluyen con una interpretación 
global del fenómeno de los miliarios en la comarca vinculada a las vías de 
comunicación romanas y a los nudos viarios. - L. R. F. 
82-492 SÁEZ, FERNÁNDEZ, P.; CHIC GARCÍA, GENAR: La epigrafía de las ánfo-
ras olearias béticas como posible fuente para el estudio del colonato 
en la Bética. - En «Producción y comercio del aceite en la Anti-
güedad. Segundo Congreso Internacional» (IHE n.O 82-478), 193-210. 
Estudio de esta institución en general y de las marcas hispanas con la' 
abreviatura COL y los problemas que plantean. - A. P. P. 
82-493 PONS 1 SULA, JORDI: Una inscripció de Germimia de dos legionaris 
ausonencs. - «Ausa» (Vic), X, núm. 102-104 (1982), 319-328. 
Cf. IHE n." 82-104. Estudio de una inscripción funeraria de un soldado de 
la legión 4.' Macedónica, originario de Ausa, dedicada por su heredero, 
también ausonense. «Cippus» hallado cerca de Mainz (antiguamente Mo-
gontiacum) donde estuvo acuartelada dicha legión (s. I) y conservada en 
el Romisch-Germanischer Zentralmuseum de Mainz. Transcripción del tex-
to, fotografías y bibliografía. Analiza los nombres, la poética funeraria y 
el itinerario seguido por la legión. - L. R. F. 
82-494 MAIER, MARC; RODA, ISABEL: Sobre dues inscripcions en honor de 
Luci Licini Segon, una d'el/es in edita. - « Ausa» (Vic), IX, núm. 97 
(1981), 193-201. 
Descripción y estudio comparativo de dos inscripciones. Una de ellas es 
de un pedestal de Sant Andreu de Llavaneres (hoy perdido) y la otra, de 
un pedestal, también en destino desconocido, pero conservado fotográfica-
mente en el Arxiu Mas. - L. R. F. 
82-495 SAGREDO SAN EUSTAQUIO, LUIS: La circulación y desaparición del 
bronce en la Hispania romana (193-285) d. de l.e. - En «Estudios 
en Homenaje a Don Claudia Sánchez Albornoz en sus 90 años», I 
(IHE n.O 82-102), 173-222, ils. 
Estudio de las monedas de bronce que circularon en la Península durante 
la época señalada en el título. El trabajo está dividido por épocas y basado 
tanto en colecciones numismáticas como en bibliografía. Ilustrado con 
gráficos y mapas. Notas bibliográficas. - A. V. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
82-496 CHRISTOL, MICHEL; LE Roux, PATRICK: L'aile Tauriana Torquata et 
les relations militaires de l'Hispania et de la Mauretanie tingitane 
entre Claude el Domitien. - «Antiquités Africaines» (Aix-en-Proven-
ce), 21 (1985), 15-33. 
Relcctura ele CIL I1, 2984, que permite revisar el itinerario y la historia de 
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dicha unidad durante el siglo I de la era. Estudio del ala, su denominación 
y asentamiento (en especial en Hispania y su paso a la Mauritania). Reúne 
toda la documentación disponible. - E. R. 
82-497 ROLDAN HERVAS, J. M.: El ejército hispánico de Vespasiano a Dio-
cleciano: Una institución de la España romana imperial. - En «Es-
tudios en Homenaje a Don Claudio Sánchez Albornoz en sus 90 
años», I (IHE n.O 82-102), 55-80. 
Estudio de la evolución del ejército romano en la Península Ibérica. El 
autor hace hincapié en sus características peculiares y en el papel por él 
desempeñado en la romanización peninsular. Abundantes notas bibliográ-
ficas. - A. V. 
82-498 SANTOS YANGUAS, NARCISO: Las cohortes de los lucenses en el ejérci-
to romano. - «Brigantium» (La Coruña), I (1980), 107-124. 
Estudio de cada una de las cohortes lucenses. Se llega a la conclusión de 
que todas las unidades tienen un período de formación que coincide con 
la etapa inmediatamente posterior a la total pacificación del N. O. Peninsu-
lar. Su existencia parece prolongarse hasta bien entrado el s. III e incluso 
hasta e! s. IV d. de J.C. - R. M. B . 
82-499 SOLANA SAINZ, JOSÉ MARÍA: La expedición de L. Licinio Luculo con-
tra los vacceos. - En «Estudios en Homenaje a Don Claudio Sán-
chez Albornoz en sus 90 años» (IHE n.O 82-102), 37-53. 
Relato de la expedición del cónsul L. Licinio Luculo contra los vacceos en 
150 a. de J.C. Se describe la ruta de castigo, las diversas ciudades que ase-
diaron o saquearon y el papel de P. Cornelio Escipión en la campaña. Com-
pleta el estudio una nota sobre el número y composición de las fuerzas 
romanas que intervinieron y un apartado sobre las distintas ciudades que 
en aque! tiempo se denominaban Palian tia. - C. F. B. 
82-500 BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, JosÉ MARÍA: La Romanización, JI. La sociedad y 
la economía en la Hispalúa Romana. - Madrid, 1975. - 437 p., 
27 mapas. 
Rec. Arminda Lozano. «Hispania" (Madrid), XXXV, núm. 130 (1975), 524-
525. Obra no recibida. 
82-501 BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, JosÉ MARÍA: Problemas económicos del bajo 
Imperio en España. - En «Estudios en Homenaje a Don Claudio 
Sánchez Albornoz en sus 90 años», I (IHE n.O 82-102), 137-148. 
Ensayo en torno de las causas de la crisis económica en España desde 235 
hasta el siglo v. Se mencionan las siete causas más importantes: 1) cese 
de las explotaciones mineras españolas, 2) disminución de la exportación 
del aceite bético, 3) decadencia de la ciudad, 4) decadencia de las institu-
ciones específicas de la misma, 5) ruralización en gran escala de la Penín-
sula Ibérica, 6) disminución de manifestaciones artísticas, 7) influencia 
africana en lugar de romana. La penetración del cristianismo en Hispania 
se inicia a través de las clases altas. Destaca el interés del Imperio hacia 
el área del Rhin y no hacia las provincias alejadas de los conflictos fronte-
rizos. No hay referencias bibliográficas. - C. F. B. 
82-502 FERNÁNDEZ UBIÑA, J.: La crisis del siglo JI 1 en la Bética. - Asocia-
ción «Trajano». Universidad de Granada. - Granada, 1981. - 158 p. 
(22 X 16). 
Estudio fundamental para conocer la incidencia de la crisis del siglo 111 
en un marco geográfico concreto, la Baetica, y la problemática que plan-
tea. El autor, con una amplia base metodológica, analiza de forma pormeno-
rizada los diversos sectores integrantes de la economía en esta provincia 
romana y las relaciones de producción. El estudio representa una novedad 
en el sentido de que se basa en el análisis marxista y desarrolla en profun-
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didad los aspectos socioeconómicos. Resultados sugerentes y de eleva-
do interés. - M. O. 
82-503 PONSICH, MICHEL: Le tacteur geographique dans les moyens de 
transport de l'huile de Betique. - En «Producción y comercio del 
aceite en la Antigüedad. Segundo Congreso Internaciona¡" (lHE 
n.O 82-478), 101-113, con ils. 
A lo largo del Guadalquivir y el Genil se escalonan los hornos anfóricos y 
las explotaciones olivareras de época roman", con un papel esencial del 
triángulo Sevilla-Córdoba-E.cija. - A. P. P. 
82-504 FERNÁNDEZ CASTRO, MARÍA CRUZ: Fábricas de aceite en el campo his-
panorromano. - En «Producción y comercio del aceite en la Anti-
güedad. Segundo Congreso Internacional» (IHE n.O 82-478), 569-599, 
con ils. 
Interesante estudio de la distribución y tipología de las almazaras de aceite 
peninsulares y tipos de prensa, basado en la arqueología y las tontes. -
A. P. P. 
82-505 GONZÁLEZ BLANCO, ANTONINO; HERNÁNDEZ VERA, JOSÉ ANTONIO: Más 
restos de industria oleícola romana en la Rioja. - En «Producción y 
comercio del aceite en la Antigüedad. Segundo Congreso Internacio-
nal>, (IHE n.O 82-478), 611-613, con ils. 
Estudio de dos restos de prensas de aceite romanas. - A. P. P. 
82-506 GONZÁLEZ BLANCO, ANTONINO; LILLO CARPIO, PEDRO; GUERRERO FUSTER, 
ANTONIO; RAMALLO ASENSIO, SEBASTIÁN: La industria del aceite en la 
zona de la actual provincia de Murcia durante la época romana (Pri-
mera aproximación al tema). - En «Producción y comercio del acei-
te en la Antigüedad. Segundo Congreso Internacional>, (IHE n.O 
82-478), 601-610, con ils. 
Estudio de restos de prensa olearias romanas, con interesante reconstruc-
ción de su funcionamiento. - A. P. P. 
82-507 BLÁZQUEZ, JosÉ M.o: Poblado de esclavos mineros en Fuenteovejuna. 
- «Revista de Arqueología» (Madrid), núm. 3 (1981), 7-12. 
La mina de plomo argentífero de «La Loba» en Fuenteovejuna (Córdoba) 
fue explotada desde la Prehistoria, pero muy especialmente en la primera 
mitad del siglo 1 a. de J.C., constituyendo un campo de trabajos forzados 
con mano de obra esclava procedente de las guerras hispanas. Los traba-
jos arqueológicos llevados a término por un equipo mixto de ingenieros y 
arqueólogos han puesto al descubierto las galerías subterráneas, zanjas a 
cielo abierto, un poblado de chozas y el almacén de la mina. - A. P. M. 
82-508 MAÑANES, T.; SOLANA SAINZ, JOSÉ MARÍA: La política edilicia viaria 
imperial en la meseta septentrional de España .. - En «Estudios en 
Homenaje a Don Claudia Sánchez Albornoz en sus 90 años», I (IHE 
n.O 82-102), 81-136. 
Inventario de los miliarios que se han hallado en las vías principales y 
secundarias romanas en la Meseta, con la datación de 10s mismos y las res-
pectivas traducciones. - C. F. B. 
82-509 CAAMAÑO GESTO, JOSÉ MANUEL: Fuentes escritas clásicas para el es-
tudio de las vías romanas en Calicia. - «Brigantium» (La Coruña), 
I (1980), 93-105. 
Trabajo basado en la aplicación de las fuentes clásicas a la vía 18. Se centra 
en las fuentes más antiguas, especialmente en los Itinerarios. - R. M. B. 
82-510 BALIL, A.: ¿Restos de un puerto romano en La Coruña? - «Brigan-
tium» (La Coruña), I (1980), 167-171, 2 figs. 
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Hipótesis sobre la existencia de un puerto romano en La Coruña. Se basa 
en la crónica referente a las cruzadas británicas que participaron en la 
conquista de Lisboa. - R. M. B. 
82·511 CASAS GENOVER, JOSEP: Vías romanas en Cataluña. - «Revista de 
Arqueología» (Madrid), núm. 7 (1981), 6·11. 
El presente trabajo revisa las mansiones más importantes que se conocen, 
relacionadas con la red viaria romana de Cataluña. Breve relación de mi· 
liarios. - A. P. M. 
82-512 LA VEGA, JOSEP DE: Els camins histories del sector Occidental de 
Catalunya. - En «Hannibal Pyrenaeum Transgreditur» (IHE n.O 82-
479), 89-132, con 14 fotos y dibujos de línea. 
Recopilación de noticias, bibliográficas o recogidas directamente por el 
autor recorriendo el terreno, sobre los distintos caminos de caballerías uti-
lizados en las épocas antigua y medieval en las comarcas del Pallars y Ri-
bagorza. Muestra algunas secciones y perspectivas y señala sus característi-
cas comunes, así como el posible origen romano en ciertos casos, aunque 
la utilización continuada hasta el siglo xx dificulta las atribuciones crono-
lógicas. - M. R. 
82-513 PADRÓ PARCERISA, J OSEP: Les vies de comunicació romanes al Piri-
neu Catala [central]. - En «Hannibal Pyrenaeum Transgreditur» 
(IHE n.O 82-479), 61-87, con 25 figs., y un mapa desdoblable. 
Estudio documentado sobre las vías romanas de la Cerdaña. Precisa, en 
algunos tramos, el trazado. En particular la de Ruscino a Ilerda (entre el 
Conflent y el Urgellet). Indicaciones sobre puentes, variantes a LIívia, etc. 
Bibliografía sobre el tema. Mapa desdoblable de la Cerdaña, con transpa· 
rente en que se indica el trazado de las vías estudiadas. - M. R. , 
J 
82-514 CASAS I GENOVER, JOSEP: Les vies de comunzcació romanes al Piri· 
neu Catala oriental. - En «Hannibal Pyrenaeum Transgreditur» 
(lHE n.O 82-479), 39-60, con 12 ils. 
Notas sobre identificación y estudio de vías romanas, la Vía Augusta en 
particular o la strata francigena, en los tramos del Portús, Figueras, Gero-
na, Caldas de Malavella (Hostalric / Barcelona), precisando las obras de 
fábrica, miliarios, mansiones, etc.; obras de ingeniería de la vía del Capsa-
costa (Ampurias / Coll d'Ares), y otras vías secundarias del Ampurdán y 
Gerona. - M. R. 
82-515 CASAS GENOVER, JOSEP; SANMARTÍ GREGO, ENRIC: El camí d'Empúries. 
Aproximació a la xarxa viaria del Baix Emporda. - «Informació 
Arqueologica» (Barcelona), núm. 33-34 (1980), 59-63. 
Estudio de topónimos, construcciones y yacimientos diversos que permiten 
la identificación de la antigua vía romana que transcurría entre Ampurias 
y Gerona. - A. P. M. 
82-516 LLOBREGAT, ENRIQUE A[TANASro): La perduración de un topónimo de la 
vía Augusta: Lubricatum / Rahal AI-Lobrecati / Turris de Lupricato. 
- «Sharq AI-Andalus. Estudios Árabes» (Alicante), núm. 1 (1984), 
103-107. 
Estudio, a partir de fuentes latinas, árabes y medievales, de esta etapa de 
la gran vía romana, en la actual provincia de Castellón. - M. E. 
82-517 ARCE, J.: El Edictum de Pretiis y la Diocesis Hispaniarum: notas 
sobre la economía de la península Ibérica en el Bajo Imperio Ro-
mano. - «Hispania» (Madrid), XXXIX, núm. 141 (1979), 5-25. 
Estudio de la realidad e incidencia de la vida económica en la Península 
Ibérica en el siglo IV según la información documental que aporta el Edic-
tum de Pretiis promulgado por el emperador Diocleciano (301) en un ¡nten-
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to de paliar la cnSIS, y el Expositio Totius Mundi (359) relato geográfico 
descriptivo. El autor concluye que en el siglo IV existe una situación de 
regresión y crisis, pero que su conocimiento ha de completarse con la 
investigación de los siglos v, VI e incluso del VII. - J. C. 
82-518 CHIC GARCÍA, GENARO: El Estado y el comercio aceitero durante el 
alto Imperio. - En «Producción y comercio del aceite en -la Anti-
güedad. Segundo Congreso Internaciona¡" (IHE n.O 82-478), 163-182. 
Los datos epigráficos anfóricos y los económicos permiten seguir el proce-
so de cambio entre los siglos I-lIl d. de J.C. - A. P. P. 
82-519 BELTRÁN LLORIS, MIGUEL: El aceite en Hispania a través de las ánfo-
ras: la concurrencia del aceite itálico y africano. - En «Producción 
y comercio del aceite en la Antigüedad. Segundo Congreso Inter-
nacional" (IHE n.O 82-478), 513-549, con ils. 
En el siglo 1 a. de J.C., predominan las importaciones apulas. A partir del 
cambio de Era desaparecen los tipos anfóricos olearios itálicos y las pro-
ducciones locales abastecen el mercado (Oliva 3) y territorios lejanos (Dres-
sel 20). Hasta el siglo III la distribución de los tipos anfóricos permite un 
estudio del comercio de aceite más amplio de lo que sugiere el título. -
A. P. P . 
. 82-520 LE GALL, JOEL: La diffusiol1 de l'lzllile (espagnol) dans la Gaule du 
Nord. - En «Producción y comercio del aceite en la Antigüedad. Se-
gundo Congreso Internacional" (IHE n.O 82-478), 214-223, con ils. 
El repertorio de ánforas del yacimiento de Alesia, entre París y Lyon, do-
cumenta la llegada del aceite y las salazones de atún de la Bética. -
A. P. P. 
82-521 LYDING WILL, ELIsABETH: Expurtation uf olive oil fram Baetica to 
the Eastern Mediterranean. - En «Producción y comercio del aceite 
en la Antigüedad. Segundo Congreso Internacional" (IHE n.O 82-478), 
391-440, con ils. 
Estudio de 84 marcas sobre ánforas Dressel 20, hoy en los Museos Británi-
co, del Agora de Atenas, Corinto, Rodas, etc ... y Alejandría que jugó un 
. papel fundamental en el comercio del aceite bético y es posible que fuera 
uno de sus primeros mercados. - A. P. P. 
82-522 RODRÍGUEZ ALMEIDA, EMILIO: El emporio fluvial y el. TestacGÍo: ono-
mástica extra-anfórica y otros problemas. - En «Producción y co-
mercio del aceite en la Antigüedad. Segundo Congreso Internacional" 
(IHE n.O 82-478), 133-161, con ils. 
Estudio de epigrafía romana relativa al comercio oleario, si bien en algu-
nos casos se documenta el comercio del aceite entre Roma y la Bética a 
través del estudio onomástico. - A. P. P. 
82-523 KEAY, SIMON: The import of olive oil into Catalunya during the 
third century AD. - En «Producción y comercio de aceite en la An-
tigüedad. Segundo Congreso Internacional" (IHE n.O 82-478), 551-568. 
En base a materiales de Ampurias y Tarragona, se estudian los principales 
tipos anfóricos de esta centuria (Dressel 23, Dressel 30, Tripolitanas, Bel-
trán 56 y 57, etc ... ). Destaca el caracter pasivo de Catalunya en este co-
mercio que ya tenía que importar aceite desde inicios del Imperio. -
A. P. P. 
82-524 REMESAL RODRÍGUEZ, JOSÉ: Transformaciones en la exportación del 
aceite bético a mediados del siglo JII d. de J.C. - En «Producción 
y comercio del aceite en la Antigüedad. Segundo Congreso Interna-
cional" (IHE n.O 82-478), 115-131, con ils. 
A mediados del siglo III cambia la tipología de las ánforas olearias, aun-
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que no el volumen de las exportaciones de aceite de la Bética que dura 
todo el Bajo Imperio. - A. P. P. 
82-525 MARTIN-KILCHER, STEPHANIE: Les amphores romai/1es a huile de 
Bétique (Dresse/ 20 et 23) d'Augst (Colonia Augusta Rauricorum) et 
Kaiseraugst (Castrum Rauracense). Un rapport préliminaire. - En 
(,Producción y comercio del aceite en la Antigüedad. Segundo Con-
greso Internacional» (IHE n.O 82-478), 337-347, con ils. 
Estas colonias junto al Rhin reciben el aceite de la Bética desde su funda-
ción en el siglo 1 y hasta el v. - A. P. P. 
82-526 SCHÜPBACH, SARAH: Avenches: contribution a la connaisance de la 
chronologie des estampilles sur les amphores a huile de Bétique. -
En «Producción y comercio del aceite en la Antigüedad. Segundo 
Congreso Internacional» (IHE n.O 82-478), 349-361, con ils. 
Las marcas de las ánforas béticas permiten conocer el comercio de aceite 
con este yacimiento suizo en el siglo 1 e inicios del n. - A. P. P. 
82-527 GARGALLO MONFORTE, EDUARDO: Moneda bajo imperial procedente de 
Mosqueruela. - «Kalathos» (Terue!), núm. 1 (1981), 95, 1 fig. 
Descripción de un bronce de Constante 1, hallado en Mosqueruela junto 
con otras monedas de las que se desconoce actualmente su paradero. Las 
circunstancias del hallazgo no permiten precisar ningún otro dato. - M. O. 
82-528 SANTOS YANGUAS, NARCISO: La administración romana del N. O. de la 
Península Ibérica hasta finales del Siglo I d. de J.C. - «Brigan-
tium» (La Coruña), 11 (1981), 49-71. 
La integración del N- O., de la Península Ibérica en la organización adminis-
trativa romana viene dada por la finalización de la fase de conquista de 
esta zona. Para comprender tal integración en la política romana hay que 
analizar la división en distritos de la Hispania Citerior. En tiempos de 
Vespasiano todo este territorio se divide en conventus, como circunscrip-
ciones administrativas vigentes hasta la época de Caracalla. - R. M. B. 
82-529 D'ORS, ALVARO: La nueva Copia Irnitana de la Lex Flavia Munici-
palis. - En «Estudios en Homenaje a Don Claudio Sánchez Albor-
noz en sus 90 años», I (IHE n.O 82-102), 271-280. 
Estudio de una nueva ley municipal romana de una población no identifi-
cada llamada Irni. Se comparan las tablas de bronce halladas (n.o III, V, 
VII-X) con las encontradas anteriormente en España, señalando sus seme-
janzas y sus disimilitudes. - C. F. B. 
Aspectos religiosos 
82-530 O'CALLAGHAN, JOSÉ: La «dalmática» en los papiros griegos. - «Ana-
lecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), vol. LV-LVI, 55-56 (1982-
1983), 285-291. 
Puesta al día en lo que respecta a los estudios que se han realizado sobre 
las menciones de esta prenda que aparecen en los papiros griegos. Aunque 
completa la gama de colores conocida hasta el momento, no encuentra 
ejemplos de uso litúrgico. - J. Ll. S. 
Aspectos culturales 
82-531 Latinitiit und alte Kirche. Festchrift für Rudolf Hanslik zum 70. 
Geburstag. - (Wiener Studien. Zeitschrift für klassische Philologie 
und Patristik, herausgegeben van W. Kraus, A. Primmer, H. Schwabl, 
VIII). - Viena, 1977. - 372 p. (24 X 17). 
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Miscelánea erudita en homenaje al profesor vienés Rudolf Hanslik, cono-
cido sobre todo como editor crítico de la Regula Benedicti en el Corpus 
scriptorum ecclesiasticorum latinorwl1. Dos de los trabajos contenidos en 
el volumen se ocupan de Séneca, son: el de Viktor Poschl (Bemerkungen 
zum Thyest des Seneca, p. 224-234), de interés eminentemente literario, so-
bre las posibilidades de interpretación poética de la obra en cuestión en-
tendida a distintos niveles); y el de Hans Strohm Beitriige zum Verstiindnis 
der «Naturales Quaestiones» Seneca's (p. 309-325). Este último es de más 
interés para la historia de las mentalidades, en cuanto advierte de una di-
ferencia esencial entre la obra científica de Séneca, no aislada en el tal 
sentido, desde luego, dentro de la época neroniana y la helénica primitiva; 
consiste en el planteamiento, por el escritor de Córdoba, de cuestiones me-
tafísicas dentro de su obra física. - A. L. 
82-532 SAYAS ABENGOCHEA, JUAN JOSÉ: Cultura Romana y Cultura Indígena 
en la Hispánia Bajo Imperial. - En «Estudios en Homenaje a Don 
Claudia Sánchez Albornoz en sus 90 años», 1 (IHE n.O 82-102), 149-
171. 
Basándose en el carácter independentista vasco y el fenómeno priscilianis-
ta el autor se pregunta si hubo un resurgir en la cultura hispánica genuina 
frente a la cultura imperial. La península Ibérica se encontraba totalmente 
romanizada y ni los primeros tiempos cristianos, ni la ruralización peninsu-
lar, han dejado muestras escritas o materiales que se refieran al hecho de 
un resurgir de movimientos hispánicos_ 47 notas bibliográficas. - C. F. B. 
82-533 SCHROEDER, ALFREDO J.: El españolismo de Marcial. - En «Estudios 
en Homenaje a Don Claudia Sánchez Albornoz en sus 90 años», 1 
(IHE n.O 82-102), 241-258. 
Partiendo de la hipótesis de que Marcial fue el poeta que mejor manifestó 
el sentimiento hispánico en el imperio romano, el autor hace un estudio en 
profundidad de sus Epítomes para analizar desde tres puntos de vista este 
sentimiento localista: 1) los vínculos atávicos de su sangre y su raza, 2) 
los vínculos geográficos de su nacimiento y su infancia y, 3) los humanísti-
cos de hermandad y amistad. - C. F. B. 
82-534 MOLAS 1 FONT, M.a DOLORS: El temple roma de Vic i la ciutat d'Ausa. 
Novetats arqueológiques i cronología. - «Ausa» (Vic), X, núm. 102-
104 (1982), 275-291. 
Cf. IHE n.O 82-104. Memoria de la campaña realizada en 1982. Los objetivos 
del artículo son el de analizar la estratigrafía en busca de una datación 
precisa, la búsqueda del momento inicial de ocupación y la formación del 
núcleo urbano, y la datación del brocal que cubre el pozo-cisterna situado 
en medio del podium (s. XVIII-XIX). La autora describe detalladamente los 
tipos cerámicos y el estilo de los restos arquitectónicos. Calcula una ocupa-
ción ya en los dos últimos decenios del s. I a. de J.C. Estilísticamente define 
el antiguo templo como de influencia del Africa romana. Incluye 8 láminas 
con cerámica. - L. R. F. 
82-535 SANMARTÍ 1 GREGO, ENRIC; LÓPEZ 1 MULLOR, ALBERT: Excavaciol1s al 
temple roma de Vico Campanya de 1980. - Dibuixos de Jordi-Lluís 
de la Pinta i Rodríguez. - «Ausa» (Vic), X, núm. 102-104 (1982), 
261-273. 
Cf. IHE n.O 82-104. El objetivo del artículo es el de avanzar una datación 
y, en lo posible, trazar la evolución del templo. Según los autores su cons-
trucción dataría de fines del S. 1 e inicios del Il. El lugar fue poblado con 
anterioridad a su construcción como lo demuestran algunos restos. No se 
conservan restos posteriores al S. n, probablemente a causa de la construc-
ción del castillo de los Motcada, del que también se conservan restos cerá· 
micos. Los autores realizan un inventario de la cerámica: tipo, forma, nú-
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mero de fragmentos, etc. Incluyen 2 láminas de la cerámica y 2 planos de 
la excavación. - L. R. F. 
82-536 MARCO SIM6N, FRANCISCO: Sobre algunas aras romanas de Alcañiz 
(Teruel). - «Kalathos» «Teruel), núm. 2 (1982), 33-46, 5 láms. 
Estudio de tres aras halladas al realizar trabajos agrícolas en el término 
de Alcañiz. Los materiales hallados junto a estas aras, que son, esencial-
mente elementos constructivos (sillares, dintel...), permiten determinar su 
carácter: se trataría de una construcción monumental funeraria de la cual 
formarían parte. El autor describe minuciosamente los motivos decorativos 
que las componen y que, por paralelos, coinciden "en desarrollar temas fu-
nerarios: guirnalda de hojas de laurel, rosetas, estrellas. Sólo una, sin em-
bargo, cuenta con inscripción en la que se intuye un antropónimo. El 
material de todas ellas es la arenisca y la cronología, al no haberse halla-
do junto con materiales fecha bies, se adscribe a época imperial romana 
sin precisar más, aunque por el epígrafe puede considerarse, al menos, 
para una de ellas, el siglo n o In d. de J.C. - M. O. 
82-537 BURILLO MozorA, FRANCISCO: Un hallazgo escultórico en Onvieja 
(Celadas, Teruel). - «Kalathos» (Teruel), núm. 2 (1982), 139-143, 2 
figs., 2 láms. 
Análisis de un fragmento escultórico hallado en 1978 pero no conocido hasta 
hace poco por el autor. Se trata de una cabeza humana con rasgos poco 
marcados, en caliza. Posiblemente su función fue arquitectónica: El hecho 
de estar fragmentada y muy desgastada no permite deducir una cronolo-
gía concreta por lo que se adscribe a época imperial romana. Asimismo, 
los materiales recogidos por el autor en prospección superficial abarcan 
un amplio marco cronológico (del s. n al nI o IV d. de J.C.). - M. O. 
82-538 ALONSO ROMERO, FERNANDO: La nave romana de la estela del Villar de 
Sarria (Lugo). - «Brigantium» (La Coruña), n (1981), 105-116, 
11 figs. 
Después de analizar diferentes naves de carga romanas se llega a la con-
clusión de que la embarcación representada en la estela de Villar de Sarria 
se trata de una oraria navis de pequeñas dimensiones. - R. M. B. 
82-539 BLÁZQUEZ MARTÍNEz, JosÉ MARÍA: El mosaico de Dulcitius (villa «El 
Rama/.ete», Navarra) y las copas sasánidas. - En «En la España 
Medieval, n. Estudios en memoria del profesor D. Salvador de 
Moxó», I (IHE n.O 82-100), 177-182, 2 láms. 
Plantea cuál fue la influencia que determinó la temática del mosaico. Re-
chaza las tesis del profesor R. Bianchi-Bandilleni -que cree fueron las co-
pas sasánidas- y alude a la existencia de una propia tradición ibérica sobre 
la caza y a influencias más cercanas. Se inclina por la influencia africana. 
- R. L. 
82-540 MARTÍN, GABRIELA: La «Sigillatta» clara: Estat actual deIs problemes. 
- «Fonaments» (Barcelona), núm. 1 (1978), 151-199, 19 figs. 
Se plantean los problemas actuales sobre la clasificación de la cerámica 
denominada sigillata clara, definida por primera vez por Nino Lamboglia 
en el año 1941 como la cerámica romana fina de mesa con barniz anaran-
jado, común en todo el Mediterráneo, a partir de la última década del si-
glo I d. de J.C. Los problemas vienen dados por el intento de establecer 
clasificaciones diversas de este tipo cerámico. La autora cree que la única 
solución consistiria en llegar a una clasificación única y aceptada por todos 
los investigadores. - R. M. B. 
82-541 NOLLA [BRUFAU], JOSEP M[ARIA]: Una producció característica: Les 
amfores «DB». - «Cypsela» (Girona), n (1976 [1978]), 201-230, 36 figs. 
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Características generales de esta producción, de gran homogeneidad, pro-
bablemente de procedencia itálica o siciliana. Inventario de las piezas cono-
cidas, entre las que destacan por su número las de Empúries y esbozo tipo-
lógico general. La cronología de estas ánforas vinarias se sitúa en los si-
glos II y I a. de J.C. - M. Ll. C. 
82-542 PANELLA, CLEMENTE: 1 contenitori oleari presenti ad Ostia in eta 
antonina: analisi tipologica, epigrafica, quantitativa. - En «Produc-
ción y comercio del aceite en la Antigüedad. Segundo Congreso In-
ternacional» (IHE n.O 82-478), 225-261, con ils. 
Estudio tipológico, epigráfico y cuantitativo de las ánforas béticas y afri-
canas halladas en las termas del Nuotatore, del antiguo puerto de Roma, 
de la época de los Antoninos. - A. P. P. 
82-543 GRANADOS, JOSEP ORIOL: Notes d'arqueologia romana de Barcino: Una 
imitació de la forma 1/3 de sigil/ata lucente de fabricació local. -
«Fonaments» (Barcelona), núm. 1 (1978), 107-109. 
Trabajo centrado en el estudio de una pieza de cerámica encontrada en la 
basílica cristiana de Barcino. La cronología de esta pieza se puede situar 
en la segunda mitad del siglo IV de nuestra era. - R. M. B. 
82-544 NAVEIRO, JUAN: As ánforas romanas de A Coruña (1). - «Brigan-
tium» (La Coruña), II (1981), 117-126, nI lám. 
Estudio de los restos anfóricos depositados en el Museu Arqueológico de 
La Coruña y que proceden del entorno coruñés. Se pueden identificar tres 
grupos tipológicos: Dressel 1, Beltran 1, e y tipo Africano (Almagro 51a y 
Planella Tripolitana JI). - R. M. B. 
82-545 CAAMAÑO GESTO, JosÉ MANUEL: Cerámica romana procedente del 
castro de Elviña (A Coruña) y de Ciudadela (Sobrado dos Monxes-
Coruña). - «Brigantium» (La Coruña), 1 (1980), 131-138, 1 figs. 
Descripción de fragmentos de sigillata hispánica depositada en el Departa-
mento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Santiago de Com-
postela, y procedentes de estos dos yacimientos. - R. M. B. 
82-546 BENET I CLARA, ALBERT: La ciutat romana de Bacasis. Noves dades. -
«Dovella» (Manresa), núm. 7 (1982), 13-14. 
El autor avanza la hipótesis de que Bacasis, de la cual se desconoce aún 
la ubicación exacta, fuese realmente un poblamiento disperso en diversas 
villas. Intenta ,asimismo, confirmar su existencia a base de nuevas inscrip-
ciones romanas. - L. R. F. 
Historia local 
82-547 PONSICH, MICHEL: Baelo Claudia, próspera ciudad industrial. -
«Revista de Arqueología» (Madrid), núm. 2 (1980), 6-13. 
Con motivo del descubrimiento de una estatua atribuida al emperador 
Claudia, se resumen los trabajos llevados a cabo por la Casa de Velázquez 
en la ciudad de Belo. Esta próspera urbe gaditana, cuya economía se ba-
saba en la pesca y transformación de salazones, tuvo su momento de 
máximo esplendor económico y monumental a mediados del siglo 1 d. de 
J.C. Su declinar se inició en el siglo III por razones de carácter económico 
y a causa de los repetidos temblores de tierra que la asolaron. - A. P. M. 
82-548 MARTÍN BUENO, MANUEL: Bi/bilis, municipio de celtiberia. - «Revista 
de Arqueología» (Madrid), núm. 20 (1982), 6-15. 
El autor, excavador de este yacimiento desde principios de los años seten-
ta, resume para la divulgación los cambios urbanísticos experimentados 
por esta ciudad de larga trayectoria histórica. De origen indígena, se con-
virtió en municipio romano con una remodelación total en los primeros 
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tiempos del Impcrio, época de máximo apogeo, antes dc su definitivo de-
clinar en el siglo II d. de J.C. - A. P. M 
CRISTIANIZACIÓN 
82-549 ANGLADA, ÁNGEL: Notes per a una traducció catalana del «De Paenitell 
tibus» de Pacia de Barcelolla. - «Faventia» (Barcelona), V, núm. 1 
(1983), 89-92. 
Breves críticas a la edición catalana de Sant Pacia de Barcelona: de la 
Penitencia; del Baptisme. - Traducció versió i notes de Jaume Hlbregas i 
Baqué. - (Testimonis litúrgics). - Facultat de Teologia de Barcelona, sec-
ció Santa Pacia. - Barcelona, 1981. - 52 p., que hacen referencia al título, 
la prosa de Sant Pacia, las citas de algunas frases, la historia del manus-
crito y algunos pasajes en los que la traducción no es correcta. - C. M. V. 
82-550 BOLÓS, JORD!; ESQUERDA, MATEU; GALLART, JOSEP: Notícia d'algunes 
sepultures excavad es a la roca, situades á la comarca de les Garri-
gues. - «I1erda» (Lleida), XLVI (1985), 23-26, 1 mapa, 3 figs. 
Interesante síntesis de los estudios sobre las tumbas excavadas en la roca, 
dentro del ámbito geográfico catalán, desde el año 1855 hasta la actualidad. 
Se describen y sitúan cinco sepulturas de este tipo, una de las cuales, del 
municipio de La Granadella (província de Lleida), presenta la característi-
ca de doble cabecera. Dado el marco histórico-geográfico, los autores formu-
lan la hipótesis de un origen mozárabe (siglos VIII-XI). - P. B. 
82-551 GARCÍA IGLESIAS, LUIS: Cristianismo frente a paganismo en la España 
de los primeros siglos de nuestra era. - En «Estudios en Homenaje 
a Don Claudia Sánchez Albornoz en sus 90 años» (IHE n.O 82-102), 259-270. 
Breve exposición de la problemática relativa a la pugna entre el cristianis-
mo y paganismo en Hispania entre los siglos III y v. Se basa en los docu-
mentos de la época tales como el concilio de Elbira, testimonios de pasio-
nes martiriales, cartas de san Cipriano, documentos de peregrinaciones, 
etcétera. - C. F. B. 
82-552 MONTENEGRO DUQUE, ÁNGEL: Los problemás Jerárquicos del Cristia-
nismo Hispano durante el Siglo IV y las raíces del Priscilianismo. -
En «Estudios en Homenaje a Don Claudio Sánchez Albornoz en sus 
90 años», I (IHE n.O 82-102), 223-240. 
Estudio anotado de los diferentes concilios que permiten conocer el inicio 
de la jerarquización de la Iglesia hispánica. Destaca la influencia que tuvo 
el Priscilianismo como movimiento opuesto a las tendencias jerarquizado-
ras eclesiásticas. - C. F. B. 
82-553 CHADWICK, HENRY: Prisciliano de Avila. Ocultismo y poderes caris-
máticos en la Iglesia primitiva. - Traducción del inglés por José 
Luis López Muñoz. - Espasa-Calpe, S. A. (Colección Boreal). -
Madrid, 1978. - 321 p. (19 X 12). 
Estudio minucioso y crítico en que se actualiza la figura de Prisciliano, 
centrado en el período mejor conocido de su vida (380-385). Revisión de la 
bibliografía y aproximación a las fuentes, con acopio de información, debi-
damente anotada. Especial interés de su estudio del pensamiento priscilia-
nista (p. 87-150), con actitud comprensiva y del análisis de sus textos, a 
menudo oscuros. Apéndice sobre las profesiones priscilianistas y la sen-
tencia del concilio de Toledo (400). índice alfabético onomástico y de ma-
terias. Traducción correcta de la edición de Oxford, 1976. - M. R . 
.... ,.. . u"··;- ~." "i 
82-554 LEO, PETRO DE: Deposizioni vescovili ed ecc/esiologia nei sino di della 
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Gallia premerovingia. - «Annuarium Historiae Conciliorum» (Pa-
derborn), 15, núm. 1 (1983), 15-29. 
Recurriendo a las causas de las destituciones de obispos, contenidas en los 
sínodos de la Gallia premerovingia (IV-VI), el autor estudia la figura del 
obispo ideal de vida cristiana, los problemas de las desviaciones heréticas 
(arrianas, priscilianas) y la colegialidad del oficio episcopal, señala que el 
episcopado no fue un ornamento sacramental bajo imperial, sino una pieza 
fundamental de la organización de la iglesia en la GaJlia premerovingia. -
1. B. 
82-555 PERI, VlTTORIO: Concilium plenum et generale: la prima altestazio-
ne dei criteri tradizionali dell'ecumenicita. - «Annuarium Historiae 
Conciliorum» (Paderborn), 15 núm. 1 (1983), 41-78. 
Estudio del concilio de Aquileya (381) como primer testimonio de la volun-
tad ecuménica de la Iglesia, a través de la necesidad de definir dogmas, 
disciplina, jurisdicciones (Oriente/Occidente) y la primacía del obispo de 
Roma, para una actuación conjunta y ortodoxa, que le dé coherencia y 
fuerza en todas las tierras del Imperio. - 1. B. 
82-556 ALMEIDA MATOS, ALBINO DE: La «Regula Monastica Communis». Su 
origen y ·autoría. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), 
vols. 51-52 (<<CoHectanea J. Vives Gatell», I-II, 1978-1979 [1983]), 
191-202. 
Soberbio estudio, en que con una sólida apoyatura documental analiza en 
profundidad dicha regla, comparándola con las cercanas de san Fructuoso, 
san Leandro y san Isidoro. Como resultado, atribuye a Prisciliano la auto-
ría de la misma. - J. L1. S. 
82-557 DUVAL, YVETTE: Loca sanclorum Africae. Le cu/te des marlyrs en 
Afrique du ¡Ve au VIle siec/e. - Préface de Charles Pietri. -
Ecole Fran~aise de Rome, núm. 58. - Roma, 1982. - 2 tomos. Tomo 
1: XIV + 450 p., con 312 figs., tomo Ir: pp. 451-818, con 1 mapa 
(28 X 22,S). 
Obra iniciada en 1965 y concluida en 1979. Corpus (vol. 1) preciso, completo 
y detallado de 195 inscripciones martirológicas africanas (siglos IV al VII), 
completado con las inscripciones de los «falsos mártires» (núms. 196-247, 
pp. 419-448), que constituye la base de un estudio minucioso, con novedades, 
del cristianismo africano a base de los testimonios literarios, arqueológi-
cos y epigráficos (vol. Ir), proporcionando una síntesis de conjunto sobre 
la historia del culto de los mártires en África, en sus más variados aspec-
tos, hasta la conquista árabe. En particular los capítulos basados en las 
fuentes epigráficas (y éstas) serán punto obligado de referencia para quie-
nes, en el futuro, deseen ocuparse del tema o busquen comparaciones se-
guras, muy en especial para los estudiosos de los orígenes del cristianismo 
hispano. Edición excelente. - M. R. 
82-558 GARCÍA-GALLO, ALFONSO: El proceso de San Marcelo de León. - En 
«Estudios en Homenaje a Don Claudio Sánchez Albornoz en sus 
90 años», 1. (IHE n.O 82-102), 281-290. 
Comentarios respecto a la autenticidad e historicidad del proceso seguido 
contra san Marcelo de León. Se citan fuentes bibliográficas. - C. F. B. 
82-559 BARTINA, SEBASTIÁN: Ampollita relicario de san Menas. - «Analecta 
Sacra Tarraconensia» (Barcelona), LIII-LIV (<<CoHectanea J. Vives 
Gatell», HUV, 1980-1981 [1983]), 217-219. 
Descripción de esta cerámica paleocristiana, de procedencia desconocida, 
que acompaña de una breve hagiografía. El trabajo incluye dos figuras, en 
las que se hallan reproducidos los lados A y B de la pieza. - J. LI. S. 
